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ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ
Àêòóàëüí³ñòü òåìè âèçíà÷àºòüñÿ ïîñèëåíîþ óâàãîþ ñó÷àñíî¿ â³çàíòèí³ñòèêè 
äî ôàêòîð³â, ÿê³ çàáåçïå÷èëè ôåíîìåí òðèâàëîãî ³ñíóâàííÿ â³çàíò³éñüêî¿ äåðæàâè 
çà íàäñêëàäíèõ, åêñòðåìàëüíèõ óìîâ, ùî çáåð³ãàëèñÿ ïðîòÿãîì óñ³º¿ ³ñòîð³¿ ³ìïåð³¿. 
Äîñë³äíèêè íàçèâàþòü íèçêó äæåðåë, ç ÿêèõ Â³çàíò³ÿ îòðèìóâàëà ðåñóðñè, çãàäóþ÷è, 
ñåðåä ³íøîãî, ïîòóæíó öåíòðàë³çîâàíó äåðæàâí³ñòü ç ¿¿ ðîçãàëóæåíèì àäì³í³ñòðàòèâ­
íèì àïàðàòîì, à òàêîæ ðîçâèíåíó åêîíîì³êó, äå âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàâàëà ³íòåíñèâíà 
âíóòð³øíÿ òà çîâí³øíÿ òîðã³âëÿ. Çíà÷íî ð³äøå ³ñòîðèêè ïîâ’ÿçóþòü ö³ ôàêòîðè 
ì³æ ñîáîþ, íàìàãàþ÷èñü äîñë³äèòè ¿õí³é âçàºìíèé âïëèâ òà âçàºìîä³þ. Òèì ÷àñîì 
ó ðàííüîñåðåäíüîâ³÷í³é ªâðîï³ íå áóëî æîäíî¿ êðà¿íè, ãîñïîäàðñüêèé ðîçâèòîê ÿêî¿ 
áóâ íàñò³ëüêè çîð³ºíòîâàíèé ñàìå íà äåðæàâó, ÿê öå áóëî ó Â³çàíò³éñüê³é ³ìïåð³¿. 
Äåðæàâà â³ä³ãðàâàëà êëþ÷îâó ðîëü ó â³çàíò³éñüê³é åêîíîì³ö³, à ðåãóëþâàííÿ 
ãîñïîäàð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çä³éñíþâàëîñÿ ÷åðåç ðîçãàëóæåíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé 
àïàðàò, îõîïëþâàëî âñ³ ñôåðè æèòòÿ êðà¿íè. Öå âèçíà÷àº âàæëèâ³ñòü âèâ÷åííÿ 
óðÿäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè é äîçâîëÿº ïðèïóñêàòè âàæëèâå çíà÷åííÿ âçàºìîä³¿ 
ñèëüíî¿ ³ìïåðñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ç ðîçâèíóòèì ³íòåíñèâíèì òîðãîâåëüíèì îáì³íîì.
Äîñ³ â ³ñòîð³îãðàô³¿ çáåð³ãàþòüñÿ ïðîòèëåæí³ ì³ðêóâàííÿ ïðî òå, ÷è áóëà 
â³çàíò³éñüêà åêîíîì³êà ðèíêîâîþ ÷è æ ïîâí³ñòþ çàëåæíîþ â³ä äåðæàâè ç ¿¿ 
òîòàëüíèì ³ âñåîõîïíèì êîíòðîëåì ³ ðåãóëþâàííÿì. Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ 
ñï³â³ñíóþòü âèñíîâêè ïðî êîíôë³êò ì³æ äåðæàâíèìè ìåõàí³çìàìè òà ðèíêîâèìè 
ñèëàìè ³ ïðî ¿õíþ ãàðìîí³÷íó âçàºìîä³þ. Îäíî÷àñíî ââàæàºòüñÿ, ùî â³çàíò³éñüêà 
åêîíîì³êà ñòðàæäàëà ÷åðåç òå, ùî íå áóëà äîñòàòíüî â³äêðèòîþ äëÿ â³ëüíîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà, ³ ùî ¿¿ áóëî çðóéíîâàíî ï³ä ä³ºþ ðèíêîâèõ ñèë. Äèñêóñ³éíèì 
çàëèøàºòüñÿ òðàêòóâàííÿ ðîë³ òîðã³âë³ â ³ìïåð³¿. Îäí³ ³ñòîðèêè äîâîäÿòü, ùî 
â åêîíîì³ö³, çîð³ºíòîâàí³é íà äåðæàâó, òîðã³âëÿ â³ä³ãðàâàëà âèêëþ÷íî äðóãîðÿäíó, 
ï³äëåãëó ðîëü, ³íø³ æ òðèìàþòüñÿ äóìêè, ùî ñåðåäíüîâ³÷íà â³çàíò³éñüêà åêîíîì³êà 
â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ñó÷àñíî¿ â ïëàí³ ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêîâèõ çàêîí³â øâèäøå 
ê³ëüê³ñíî, í³æ ÿê³ñíî. Êàðäèíàëüíà ðîçá³æí³ñòü ó äóìêàõ âèìàãàº êîìïëåêñíîãî 
äîñë³äæåííÿ ïèòàíü äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ó Â³çàíò³¿.
Äîñë³äæóþ÷è îáðàíó ïðîáëåìàòèêó, ïåðåäóñ³ì íåîáõ³äíî ïðèä³ëèòè óâà­
ãó ïèòàííÿì äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ é ïðîáëåìàì 
äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ ó òîðã³âëþ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè, îñê³ëüêè òîâàðí³ñòü 
ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íî¿ â³çàíò³éñüêî¿ åêîíîì³êè áàçóâàëàñÿ ïåðåâàæíî íà âèðîáíè­
öòâ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðîäóêòó, à òàêîæ íà òîðã³âë³ ïðåäìåòàìè ðîçêîø³, 
ùî ìàëà, çäåá³ëüøîãî, ì³æíàðîäíèé õàðàêòåð. Öå äîçâîëÿº äîñë³äèòè îñíîâí³ 
ìåòîäè òîðãîâåëüíî­åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ðàííüîâ³çàíò³éñüêî¿ äåðæàâè, îñê³ëüêè 
çîâí³øíÿ òîðã³âëÿ é òîðã³âëÿ ïðîäóêö³ºþ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ñòàá³ëüíî 
ïðèâåðòàëè äî ñåáå íåîñëàáíó óâàãó ç áîêó äåðæàâè: ïåðøà áóëà ïîâ’ÿçàíà 
ç ì³æíàðîäíîþ ïîë³òèêîþ é ïèòàííÿìè çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíî¿ áåçïåêè, äðóãà 
æ òîðêàëàñÿ ïðîáëåì ïðîäîâîëü÷îãî ïîñòà÷àííÿ ì³ñò ³ìïåð³¿.
Çâ’ÿçîê ðîáîòè ç íàóêîâèìè òåìàìè. Äèñåðòàö³éíå äîñë³äæåííÿ âèêîíàíî 
íà êàôåäð³ ³ñòîð³¿ ñòàðîäàâíüîãî ñâ³òó òà ñåðåäí³õ â³ê³â Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Â. Í. Êàðàç³íà çà êîìïëåêñíîþ íàóêîâîþ òåìîþ «²ñòîð³ÿ òà àðõåîëîã³ÿ 
Ïðè÷îðíîìîð’ÿ òà Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ â àíòè÷íó òà ñåðåäíüîâ³÷íó åïîõè» ¹ 79010965.
Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ º ³ñòîð³ÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðãî­
âåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó Â³çàíò³éñüê³é ³ìïåð³¿ IV–IX ñò., òîðãîâåëüíî­åêîíîì³÷íà 
ïîë³òèêà ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íî¿ â³çàíò³éñüêî¿ äåðæàâè.
Ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ âèñòóïàº íîðìàòèâíî­ïðàâîâà áàçà, ùî ðåãëàìåíòó­
âàëà ôóíêö³îíóâàííÿ êîìåðö³éíîãî îáì³íó; îêðåì³ ñïåö³àëüí³ çàõîäè ç ðåãóëþâàí­
íÿ òîðã³âë³, çä³éñíþâàí³ â³çàíò³éñüêèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè; ñêëàä, ñòðóêòóðà 
òà ôóíêö³¿ â³äîìñòâ òà îêðåìèõ ÷èíîâíèê³â äåðæàâíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïàðàòó, 
ÿê³ êîíòðîëþâàëè òà ðåãóëþâàëè òîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü.
Õðîíîëîã³÷í³ ðàìêè äîñë³äæåííÿ îõîïëþþòü ïåð³îä IV–IX ñò. é çóìîâëåí³ ïðîöåñîì 
ôîðìóâàííÿ ðàííüîâ³çàíò³éñüêî¿ äåðæàâè òà ñóñï³ëüñòâà. Çà terminus post quem óçÿòî 
ðóá³æ III–IV ñò., ÷àñ ôîðìóâàííÿ â³çàíò³éñüêî¿ äåðæàâíîñò³, ùî êîíñòèòóþâàëàñÿ 
âíàñë³äîê ìàñøòàáíèõ ðåôîðì Ä³îêëåò³àíà (284–305 ðð.) òà Êîíñòàíòèíà I (306–337 ðð.). 
Îñòàòî÷í³ ðåçóëüòàòè ïîäàëüøîãî òðèâàëîãî ñîö³àëüíî­åêîíîì³÷íîãî òà ïîë³òèêî­
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðîçâèòêó ³ìïåð³¿ áóëî çàêð³ïëåíî íà ìåæ³ IX–X ââ. Ó öåé ÷àñ 
âèíèêëà ïîòðåáà îôîðìèòè òà çàô³êñóâàòè íà íîðìàòèâíî­þðèäè÷íîìó ð³âí³ ðåçóëüòàòè 
ïîïåðåäíüîãî ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, é ï³ñëÿ Õ ñò. àêòèâíà ïðàâîòâîð÷³ñòü ïðàêòè÷íî 
ïðèïèíèëàñÿ, ùî ìàðêóº terminus ante quem äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ.
Ìåòîþ äèñåðòàö³¿ º ñïðîáà ç’ÿñóâàòè ðîëü äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ 
ó ñîö³àëüíî­åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ IV–IX ñò., îö³íèòè çíà­
÷åííÿ äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ â îðãàí³çàö³þ òîðãîâåëüíîãî îáì³íó. Â³äïîâ³äíî äî 
âêàçàíî¿ ìåòè âèçíà÷åíî òàê³ íàóêîâî-äîñë³äíèöüê³ çàâäàííÿ ðîáîòè:
— ïðîàíàë³çóâàòè çâ’ÿçîê ³ âçàºìíèé âïëèâ ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè ðàííüî­
ñåðåäíüîâ³÷íî¿ Â³çàíò³¿ òà âæèòèõ çàõîä³â äåðæàâè ç îðãàí³çàö³¿ òà ðåãóëþâàííÿ 
çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
— âèçíà÷èòè ö³ë³ é çàâäàííÿ ðåãóëþâàííÿ ì³æíàðîäíîãî êîìåðö³éíîãî îáì³íó, ïð³îðèòåòè 
äåðæàâè ó ö³é ñôåð³, ñõàðàêòåðèçóâàòè é îö³íèòè ðåçóëüòàòè, äîñÿãíóò³ óðÿäîì;
— âèÿâèòè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè òîðãîâåëüíèõ çâ’ÿçê³â ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íî¿ 
Â³çàíò³¿ íà ð³çíèõ åòàïàõ ¿¿ ³ñòîð³¿;
— îö³íèòè çíà÷åííÿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè ó ïîñòà÷àíí³ ì³ñüêîãî íàñåëåí­
íÿ ³ìïåð³¿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ïðîñë³äêóâàòè ¿¿ åâîëþö³þ ó IV–IX ñò.;
— äîñë³äèòè îñíîâí³ äåðæàâí³ ìåòîäè àêòèâ³çàö³¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè, 
îõàðàêòåðèçóâàòè ¿õíþ ïðèðîäó òà çâ’ÿçîê ç ðèíêîâèì ñàìîðåãóëþâàííÿì 
òîðã³âë³;
— ðîçãëÿíóòè ñïîñîáè ðåãóëþâàííÿ ö³í íà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, ùî âèêîðè­
ñòîâóâàëèñÿ äåðæàâîþ, ðåêîíñòðóþâàòè ìåõàí³çìè ôîðìóâàííÿ ö³í, ùî âèíè­
êàëè âíàñë³äîê äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ;
— âèÿâèòè ó ñêëàä³ äåðæàâíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïàðàòó ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íî¿ 
Â³çàíò³¿ ÷èíîâíèê³â, ÿê³ â³äïîâ³äàëè çà êîíòðîëü òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³, 
ðåêîíñòðóþâàòè ñòðóêòóðó äåðæàâíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïàðàòó, ùî êîíòðîëþâàâ 
òà ðåãóëþâàâ êîìåðö³éíèé îáì³í, äîñë³äèòè éîãî åâîëþö³þ ïðîòÿãîì IV–IX ñò.;
— ðîçãëÿíóòè ôóíêö³¿ îêðåìèõ â³äîìñòâ àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïàðàòó é îêðåìèõ ÷èíîâ­
íèê³â ç îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
— ñõàðàêòåðèçóâàòè åâîëþö³þ âçàºìîä³¿ êîìàíäíî­àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìåòîä³â 
ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ç ðèíêîâèì ñàìîðåãóëþâàííÿì åêîíîì³êè.
Íàóêîâà íîâèçíà äèñåðòàö³¿ îáóìîâëåíà òèì, ùî âïåðøå çðîáëåíî ñïðîáó 
êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ 
ó Â³çàíò³¿ IV–IX ñò., é ïîëÿãàº ó òàêîìó:
— ç’ÿñîâàíî ö³ë³ é çàâäàííÿ çä³éñíþâàíîãî äåðæàâîþ ó IV–VI ñò. îáìåæåííÿ 
çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ íèçêîþ ñïåö³àë³çîâàíèõ ïðèêîðäîííèõ ì³ñò, ðîçãëÿíóòî 
ôóíêö³îíóâàííÿ ö³º¿ ñèñòåìè ó VII–IX ñò.;
— ñõàðàêòåðèçîâàíî îñíîâí³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ ç ³íîçåìíèìè òîðãîâöÿìè 
íà òåðèòîð³¿ ³ìïåð³¿ ó VII–IX ñò., âèçíà÷åíî ö³ë³, çàñîáè é ñïîñîáè êîíòðîëþ 
é ðåãóëþâàííÿ ¿õíüî¿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
— ïðîñë³äêîâàíî çâ’ÿçîê ïîë³òèêè Â³çàíò³¿ ó Òàâðèö³ òà âñòàíîâëåííÿ ñîþç­
íèöüêèõ â³äíîñèí ç Õàçàðñüêèì êàãàíàòîì ç³ ñïðîáàìè îðãàí³çàö³¿ çîâí³ø­
íüîòîðãîâåëüíîãî îáì³íó çàâäÿêè ïîñåðåäíèöòâó õàçàð ³ ïðîêëàäàííÿì 
òîðãîâåëüíèõ øëÿõ³â íà Ñõ³ä ÷åðåç ñòåïè Ï³âí³÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ;
— ïðîàíàë³çîâàíî ô³ñêàëüí³ ìåòîäè âïëèâó íà ðèíêîâèé îáì³í, ùî âèêîðèñòîâóâà­
ëèñÿ â³çàíò³éñüêèì óðÿäîì äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà àêòèâ³çàö³¿ òîðã³âë³ ñ³ëüñüêî­
ãîñïîäàðñüêèìè òîâàðàìè, ïðîñë³äêîâàíî çâ’ÿçîê ïîäàòêîâèõ ðåôîðì ³ìïåðàòîð³â 
Àíàñòàñ³ÿ ² (491–518 ðð.) òà Êîíñòàíòèíà V (741–775 ðð.) ç äåðæàâíèì 
ðåãóëþâàííÿì òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêîãî 
íàñåëåííÿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ;
— ðåêîíñòðóéîâàíî òà ïðåäñòàâëåíî ó âèãëÿä³ â³äïîâ³äíèõ ìàòåìàòè÷íèõ ôîðìóë 
ìåõàí³çìè ôîðìóâàííÿ ö³í íà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, ùî ä³ÿëè ó ì³ñòàõ ³ìïåð³¿ 
ó VIII–IX ñò.;
— âèçíà÷åíî ñêëàä «òîðãîâåëüíî­ðåì³ñíè÷îãî â³ää³ëó» ñåêðåòó åïàðõà ì³ñòà 
Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ïðîñë³äêîâàíî ôóíêö³¿ îêðåìèõ ïîñàäîâö³â öüîãî â³äîìñòâà 
ç êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³, äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ì³ñüêèõ 
åïàðõ³â ó âåëèêèõ ì³ñüêèõ öåíòðàõ ³ìïåð³¿ ó VIII–IX ñò.;
— ïðîñë³äêîâàíî åâîëþö³þ ³íñòèòóòó êîì³ò³â ïðîòîê òà àâ³äèê³â ïðîòÿãîì V–IX ñò., 
ñõàðàêòåðèçîâàíî ðîëü òà ôóíêö³¿ öèõ ÷èíîâíèê³â ó ìåæàõ îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî 
êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ ìîðñüêî¿ âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³;
— ðåêîíñòðóéîâàíî ìåõàí³çì ôóíêö³îíóâàííÿ ïå÷àòîê îêðåìèõ ïîñàäîâö³â 
(êîììåðê³àð³¿â, àâ³äèê³â, ïîñàäîâö³â â³äîìñòâà åïàðõà ì³ñòà òîùî) ï³ä ÷àñ 
çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³;
— âèÿâëåíî é ïðîñòåæåíî ³ñíóâàííÿ ó ðàííüîñåðåäíüîâ³÷í³é Â³çàíò³¿ çâàæåíî¿ 
âçàºìîä³¿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ç åëåìåíòàìè ðèíêîâîãî 
ñàìîðåãóëþâàííÿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íàóêîâî-òåîðåòè÷íå òà ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ðîáîòè ïîëÿãàº ó ìîæëèâîñò³ 
âèêîðèñòàííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè óçàãàëüíþþ÷èõ 
íàóêîâèõ ïðàöü ç ³ñòîð³¿ Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, çàãàëüíèõ òà ñïåö³àëüíèõ êóðñ³â 
ëåêö³é, ï³äðó÷íèê³â ³ ïîñ³áíèê³â, ï³äãîòîâö³ òåìàòè÷íèõ åêñïîçèö³é ìóçå¿â, 
ñàéò³â ó ìåðåæ³ Internet ç ³ñòîð³¿ Â³çàíò³¿ òà ñóì³æíèõ ç íåþ äåðæàâ òà íàðîä³â. 
Ðåçóëüòàòè, îòðèìàí³ â äèñåðòàö³éí³é ðîáîò³, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó íàóêîâèõ 
òà íàâ÷àëüíèõ âèäàííÿõ ç ³ñòîð³¿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè.
Àïðîáàö³ÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ òà ðåçóëüòàòè 
äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ îáãîâîðþâàëèñÿ íà çàñ³äàííÿõ êàôåäðè ³ñòîð³¿ 
ñòàðîäàâíüîãî ñâ³òó òà ñåðåäí³õ â³ê³â Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Â. Í. Êàðàç³íà, à òàêîæ áóëè ïðåäñòàâëåí³ ÿê äîïîâ³ä³, ïîâ³äîìëåííÿ, 
ìàòåð³àëè òà òåçè íà 19 ì³æíàðîäíèõ, 7 âñåóêðà¿íñüêèõ, 4 ì³ñüêèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ, 
4 âóç³âñüêèõ êîíôåðåíö³ÿõ, ùî ïðîâîäèëèñÿ ó Õàðêîâ³, Êèºâ³, ×åðí³ãîâ³, 
Ñåâàñòîïîë³, Êðèâîìó Ðîç³, Îäåñ³, Äîíåöüêó, Õåðñîí³, Êåð÷³, Ñóäàêó, Ìîñêâ³, 
Ì³íñüêó, Ñàíêò­Ïåòåðáóðç³, Áºëãîðîä³ ó 1999–2006 ðð.
Ïóáë³êàö³¿. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ äèñåðòàö³¿ âèêëàäåíî ó 24 íàóêîâèõ ïðàöÿõ, 
ó òîìó ÷èñë³ 11 ñòàòòÿõ, îïóáë³êîâàíèõ ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ.
Ñòðóêòóðà ðîáîòè îáóìîâëåíà ïðîáëåìíèì ïðèíöèïîì ³ ñêëàäàºòüñÿ ³ç âñòóïó, 
÷îòèðüîõ ðîçä³ë³â, âèñíîâê³â, ñïèñêó âèêîðèñòàíèõ äæåðåë ³ äîäàòê³â. Çàãàëüíèé 
îáñÿã äèñåðòàö³¿ — 475 ñòîð³íîê; ñïèñîê äæåðåë ³ ë³òåðàòóðè (2133 ïîçèö³¿) íà 
186 ñòîð³íêàõ, 5 äîäàòê³â íà 75 ñòîð³íêàõ.
ÎÑÍÎÂÍÈÉ ÇÌ²ÑÒ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²¯
Ó âñòóï³ îá´ðóíòîâàíî àêòóàëüí³ñòü òåìè ³ õðîíîëîã³÷í³ ðàìêè äèñåðòàö³¿, 
ñôîðìóëüîâàíî ¿¿ ìåòó ³ çàâäàííÿ, âèçíà÷åíî íàóêîâó íîâèçíó îòðèìàíèõ 
ðåçóëüòàò³â òà ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ðîáîòè, ïîâ³äîìëåíî ïðî àïðîáàö³þ äîñë³äæåííÿ 
òà ñòðóêòóðó òåêñòó.
Ïåðøèé ðîçä³ë «Äæåðåëà, ³ñòîð³îãðàô³ÿ, ìåòîäè òà ìåòîäîëîã³ÿ äîñë³äæåííÿ» 
ïðèñâÿ÷åíî îãëÿäó äæåðåëüíî¿ áàçè, íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè, äå â³äáèòî ïðîáëåìàòèêó 
äèñåðòàö³¿, à òàêîæ õàðàêòåðèñòèö³ ìåòîä³â ³ ìåòîäîëîã³¿, çàñòîñîâàíèõ ó äîñë³äæåíí³.
Äæåðåëà. Äèñåðòàö³éíà ðîáîòà ´ðóíòóºòüñÿ ïåðåâàæíî íà äàíèõ ïèñüìîâèõ 
äæåðåë, ³ç çàëó÷åííÿì òàêîæ ìàòåð³àë³â ñôðàã³ñòèêè, åï³ãðàô³êè, íóì³çìàòèêè, 
óçàãàëüíåíèõ ðåçóëüòàò³â àðõåîëîã³÷íèõ ðîçêîïîê. Ïèñüìîâ³ äæåðåëà íåîäíîð³äí³ 
ÿê â ïëàí³ ³íôîðìàòèâíîñò³, òàê ³ â ïëàí³ àäåêâàòíîñò³ é ö³ííîñò³ îòðèìàíî¿ 
ç íèõ ³íôîðìàö³¿. Ïðîâ³äíå ì³ñöå çà îáîìà ïàðàìåòðàìè íàëåæèòü íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèì ïàì’ÿòêàì. Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ Êîäåêñ Ôåîäîñ³ÿ II (408–450 ðð.), 
Êîäåêñ Þñòèí³àíà I (527–565 ðð.), Äèãåñòè, ²íñòèòóö³¿ òà Íîâåëè Þñòèí³àíà I. 
Íà îêðåìó çãàäêó çàñëóãîâóþòü äàòîâàíèé 540–547 ðð. óêàç Þñòèí³àíà (Íîâåëà 
154), ùî ðåãëàìåíòóâàâ äåðæàâíó òîðã³âëþ øîâêîì ³ ö³íè íà ìåòàêñó, òà 
«Çàêîíè õèì’ÿðèò³â», ÿê³ âèñâ³òëþþòü óïðàâë³ííÿ ïîáóòîâèì æèòòÿì âåëèêèõ 
ðàííüîâ³çàíò³éñüêèõ ì³ñò. Âàæëèâèìè çàêîíîäàâ÷èìè çá³ðêàìè íàñòóïíî¿ åïîõè 
ñòàëè Åêëîãà, Ïðèâàòíà Ðîçïîâñþäæåíà Åêëîãà, Ìîðñüêèé çàêîí, Åïàíàãîãà 
(²ñàãîãà), Âàñèë³êè, Íîâåëè Ëåâà VI Ìóäðîãî, Ïðîõ³ðîí, Êíèãà Åïàðõà.
Äî äæåðåë þðèäè÷íîãî õàðàêòåðó íàëåæàòü ì³æíàðîäí³ óãîäè, óêëàäåí³ 
ïðîòÿãîì IV–X ñò. ì³æ Â³çàíò³éñüêîþ ³ìïåð³ºþ òà ¿¿ òîðãîâåëüíî­åêîíîì³÷íèìè 
êîíòðàãåíòàìè: äîãîâ³ð 298 ð. ì³æ ³ìïåðàòîðîì Ä³îêëåò³àíîì òà øàõ³íøàõîì Ïåðñ³¿ 
Íàðñåñîì, ùî çáåð³ãñÿ ó òâîð³ Ïåòðà Ìàã³ñòðà; çàïèñàíà Ìåíàíäðîì Ïðîòèêòîðîì 
â³çàíòèíî­³ðàíñüêà óãîäà 562 ð.; ñîþçíèöüêà àíòèïåðñüêà óãîäà 568 ð. ç òþðêàìè; 
äîãîâ³ð 715 ð. ç êóïöÿìè ì³ñòà Êîìàêêüî ó äåëüò³ ð³êè Ïî; çáåðåæåíà ó òâîðàõ 
Ôåîôàíà Ñïîâ³äíèêà òà éîãî ìîëîäøîãî ñó÷àñíèêà ïàïñüêîãî àïîêðèñ³àð³ÿ Àíàñòàñ³ÿ 
Á³áë³îòåêàðÿ óãîäà 716 ð. ç «âîëîäàðåì» áîëãàð Êîðìåñ³ºì, òîðãîâåëüí³ êëàóçóëè 
ÿêî¿ áóëî ïîâòîðåíî ó 812 ð. â äîãîâîð³ ç õàíîì Êðóìîì; àðàáî­â³çàíò³éñüêèé 
ìèðíèé äîãîâ³ð 717 ð.; ðóñüêî­â³çàíò³éñüê³ ìèðí³ óãîäè Õ ñò.
Íîðìàòèâíèé õàðàêòåð ïðèòàìàííèé òàêîæ ñïåö³àëüíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì 
òðàêòàòàì ³ òàáåëÿì ïðî ðàíãè, ùî âèçíà÷àëè ñòðóêòóðó â³çàíò³éñüêîãî 
äåðæàâíîãî óðÿäîâîãî àïàðàòó ³ ñòàòóñ ÷èíîâíèê³â. Öå ñòâîðåíà íà ïî÷àòêó V ñò. 
Notitia dignitatum, ïðàöÿ ²îàííà Ô³ëàäåëüô³ÿ Ëàâðåíò³ÿ Ë³äà «Ïðî ìàã³ñòðàò³â 
ðèìñüêîãî íàðîäó», à òàêîæ äâà ³ºðàðõ³÷í³ îô³ö³éí³ ïåðåë³êè ïîñàäîâö³â, ùî 
âõîäèëè äî àäì³í³ñòðàö³¿ ³ìïåð³¿ ó IX ñò. — Òàêòèêîí Óñïåíñüêîãî (842–843 ðð.) 
³ Êë³òîðîëîã³é Ô³ëîôåÿ (899 ð.). Ö³ äæåðåëà äîçâîëÿþòü äîñë³äèòè åâîëþö³þ 
ñòðóêòóðè â³çàíò³éñüêî¿ áþðîêðàò³¿, ðîçãëÿíóòè ñêëàä, ñóáîðäèíàö³þ òà 
âçàºìîçâ’ÿçîê óðÿäîâèõ â³äîìñòâ òà ÷èíîâíèöüêèõ ïîñàä.
Âàæëèâó ³íôîðìàö³þ íàäàþòü íàðàòèâí³ äæåðåëà. Äî íèõ íàëåæàòü ïðàö³ 
ñâ³òñüêèõ ³ öåðêîâíèõ ³ñòîðèê³â òà õðîí³ñò³â Àìì³àíà Ìàðöåëë³íà, Ñîêðàòà 
Ñõîëàñòèêà, Ïð³ñêà Ïàí³éñüêîãî, Ìàëõà Ô³ëàäåëüô³éöÿ, ²ºøó Ñòèë³òà, Ìàðöåëë³íà 
Êîì³òà, Çàõàð³¿ Ðèòîðà (Ìèòèëåíñüêîãî), Ïðîêîï³ÿ Êåñàð³éñüêîãî, Ïåòðà Ïàòðèê³ÿ 
(Ìàã³ñòðà), Íîííîñà, Àãàô³ÿ Ìèð³íåéñüêîãî, Ìåíàíäðà Ïðîòèêòîðà, ²îàííà Ìàëàëè, 
²îàííà Åôåñüêîãî, ªâàãð³ÿ Ñõîëàñòèêà, àíîí³ìíèõ àâòîð³â Ïàñõàëüíî¿ õðîí³êè, 
Ôåîô³ëàêòà Ñèìîêàòòè, êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî ïàòð³àðõà Íèêèôîðà, Ôåîôàíà 
Ñïîâ³äíèêà, òàê çâàíà ïðàöÿ «Ïðîäîâæóâà÷à Ôåîôàíà», ùî íàëåæèòü ïåðó ê³ëüêîõ 
àâòîð³â. Âàæëèâîþ ãðóïîþ îïîâ³äàëüíèõ äæåðåë º òâîðè àðàáñüêèõ ãåîãðàô³â, 
³ñòîðèê³â òà ïèñüìåííèê³â VIII–XII ñò., ïåðåäóñ³ì ²áí Õîðäàäáåõà, ²áí àë­Ôàê³õà 
àë­Õàìàäàí³, àò­Òàáàð³, àë­²ñòàõð³, àë­Ìàñóä³, ²áí Õàóêàëÿ, àë­²äð³ñ³.
Äî íàðàòèâíèõ äæåðåë íàëåæàòü òàêîæ íàóêîâ³, ïîë³òè÷í³, â³éñüêîâ³, 
ãåîãðàô³÷í³ òðàêòàòè òà îïèñè. Íàéá³ëüø âàæëèâèìè ââàæàºìî òàê³: «Ïîâíèé îïèñ 
âñåñâ³òó òà íàðîä³â», «Õðèñòèÿíñüêà òîïîãðàô³ÿ» Êîñüìè ²íäèêîïëîâà, â³éñüêîâèé 
òðàêòàò «Â³çàíò³éñüêèé àíîí³ì VI ñò.», òâîðè Êîíñòàíòèíà VII Áàãðÿíîðîäíîãî 
(945–959 ðð.) «Ïðî óïðàâë³ííÿ ³ìïåð³ºþ», «Ïðî öåðåìîí³¿ â³çàíò³éñüêîãî äâîðó», 
«Ïðî ôåìè».
Ïåâíó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè ç àã³îãðàô³÷íèõ òâîð³â, ç ÿêèõ îêðåìî âàðòî 
çãàäàòè ×óäåñà ñâ. Äèìèòð³ÿ Ñîëóíñüêîãî, Æèò³º Ñïèðèäîíà Òðèì³ôóíòñüêîãî, 
Ìó÷åíèöòâî øåñòèäåñÿòè ìó÷åíèê³â ªðóñàëèìñüêèõ Ñèìåîíà ²ºðîìîíàõà, Æèò³º 
Ãåîðã³ÿ Àìàñòðèäñüêîãî, Æèò³º Àíäð³ÿ Þðîäèâîãî.
Âàæëèâ³ äëÿ äîñë³äæåííÿ òåìè ñâ³ä÷åííÿ ïàì’ÿòîê ñôðàã³ñòèêè, ùî 
äîçâîëÿþòü çíàéîìèòèñÿ ç³ ñòðóêòóðîþ àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïàðàòó ³ìïåð³¿, 
àäì³í³ñòðàòèâíîþ ãåîãðàô³ºþ äåðæàâè, ì³ñöåì ÷èíîâíèê³â ó áþðîêðàòè÷í³é 
ñèñòåì³, çâ’ÿçêîì ïîñàä ç òèìè ÷è ³íøèìè ôóíêö³ÿìè. Âèêîðèñòàííÿ íóì³ç-
ìàòè÷íèõ òà àðõåîëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â äîçâîëÿº îòðèìàòè óÿâëåííÿ ïðî îñíîâí³ 
òîðãîâåëüí³ øëÿõè, îáñÿãè ³ õàðàêòåð òîðã³âë³ íà òèõ ÷è ³íøèõ íàïðÿìêàõ, 
âèçíà÷èòè íîìåíêëàòóðó òîâàð³â.
Îãëÿä äæåðåë ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü çíà÷íî¿ äæåðåëüíî¿ áàçè, ùî äîçâîëÿº äîñë³­
äèòè äåðæàâíèé êîíòðîëü òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ó Â³çàíò³éñüê³é ³ìïåð³¿ IV–IX ñò.
²ñòîð³îãðàô³ÿ. Ïî÷àòîê ñïåö³àëüíîãî äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì äåðæàâíîãî 
âòðó÷àííÿ â òîðã³âëþ ó ðàííüîñåðåäíüîâ³÷í³é Â³çàíò³¿ â êîíòåêñò³ âèâ÷åííÿ 
ïîë³òè÷íî¿, àäì³í³ñòðàòèâíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ³ñòîð³¿ ³ìïåð³¿ ïðèïàäàº íà ìåæó 
XIX–XX ñò. Ïåðøèì, õòî ïðèä³ëèâ óâàãó ïèòàííÿì äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà 
ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ó ñòîëèö³ ³ìïåð³¿ ñòàâ Æ. Í³êîëü, ÿêèé íåãàòèâíî îö³íèâ 
âòðó÷àííÿ äåðæàâè ó òîðã³âëþ 1. Äóìêó ïðî òå, ùî äåðæàâà íàâ’ÿçëèâîþ 
é ïðèñê³ïëèâîþ ðåãëàìåíòàö³ºþ çíèùóâàëà áóäü­ÿê³ ïàðîñòêè ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ñàìîñò³éíîñò³ â³çàíò³éñüêèõ ðåì³ñíèê³â ³ òîðãîâö³â, ïîçáàâëÿëà ¿õ ³í³ö³àòèâíîñò³, 
ùî ïðèçâîäèëî äî ãàëüìóâàííÿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè, ðîçâèâàâ Ï. Â. Áºçîáðàçîâ 2. 
Ïðîòèëåæíó òî÷êó çîðó â³äñòîþâàâ Ô. ². Óñïåíñüêèé, ÿêèé ïðèñâÿòèâ ñïåö³àëüíó 
ðîçâ³äêó åïàðõó ì³ñòà Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ÷èº àäì³í³ñòðàòèâíå â³äîìñòâî 
çä³éñíþâàëî êîíòðîëü ³ ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ó ñòîëèö³ 3. Âàæëèâèì ó âèâ÷åíí³ 
ïèòàííÿ ñòàëî äîñë³äæåííÿ À. Øòåêëå ç ³ñòîð³¿ ï³çíüîðèìñüêèõ ³ â³çàíò³éñüêèõ 
êîðïîðàö³é, â ÿêîìó íàóêîâåöü ïðèä³ëèâ çíà÷íó óâàãó ôóíêö³ÿì ñåêðåòà åïàðõà 
ì³ñòà ç ðåãóëþâàííÿ òîðãîâåëüíîãî îáì³íó 4. Ìîíîãðàô³ÿ À. Øòåêëå âèêëèêàëà 
÷èìàëèé ³íòåðåñ, ùî ïðèçâåëî äî ïîÿâè íèçêè ðåöåíç³é. Ç íèõ âàðòî çãàäàòè ïðàöþ 
ª. Î. ×åðíîóñîâà, ÿêà ìàº ñàìîñò³éíå íàóêîâå çíà÷åííÿ 5. Îäíî÷àñíî ç’ÿâëÿþòüñÿ 
ðîçâ³äêè ç ³ñòîð³¿ óðÿäîâèõ óñòàíîâ òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïàðàòó â³çàíò³éñüêî¿ 
äåðæàâè. Ç íèõ íàéá³ëüø âàãîìîþ º ôóíäàìåíòàëüíà ìîíîãðàô³ÿ Äæ. Á. Á’þð³ 
ç ³ñòîð³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñèñòåìè Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ó ²Õ ñò. 6
Ïî÷àòîê íàñòóïíîãî åòàïó äîñë³äæåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ 
êîìåðö³éíîãî îáì³íó ó Â³çàíò³éñüê³é ³ìïåð³¿ ïðèïàäàº íà ê³íåöü 1920­õ ðð. Ó 1930–
1950­ò³ ðð. ç’ÿâëÿºòüñÿ íèçêà ïðàöü À. Àíäðåàäåñà, Ã. Ì³êâ³öà, Ã. Áðàò³àíó, Ð. Ëîïåöà 7, 
â ÿêèõ äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ó ðàííüîñåðåäíüîâ³÷í³é Â³çàíò³¿ ðîçö³íþºòüñÿ 
ÿê ñïðèÿòëèâå äëÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ìïåð³¿. Ç’ÿâëÿþòüñÿ òàêîæ äîñë³äæåííÿ, 
ùî íà íîâîìó íàóêîâîìó ð³âí³ âèñâ³òëþâàëè ïðîáëåìè äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà 
1 Nicole J. Le Livre du Préfet ou l’Édit de l’Empereur Léon le Sage sur les corporations 
de Constantinople/Texte grec. et latin. — Geneve, 1893. — 102 p.
2 Áåçîáðàçîâ Ï. Â. Ðåìåñëåííûå è òîðãîâûå êîðïîðàöèè//Ãåðöáåðã Ã. Ô. Èñòîðèÿ 
Âèçàíòèè/Ïåð., ïðèì. è ïðèëîæåíèÿ Ï. Â. Áåçîáðàçîâà. — Ì., 1897. — Ñ. 600–612.
3 Óñïåíñêèé Ô. È. Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé ýïàðõ//Èçâåñòèÿ Ðóññêîãî Àðõåîëîãè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà â Êîíñòàíòèíîïîëå. — 1899. — Ò. 4. — Âûï. 2. — Ñ. 79–104.
4 Stöckle A. Spätrömische und byzantinische Zünfte. — Leipzig, 1911. — X, 180 S.
5 ×åðíîóñîâ Å. À. Ðèìñêèå è âèçàíòèéñêèå öåõè//Æóðíàë Ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî 
ïðîñâåùåíèÿ. — 1914. — Ñåíòÿáðü. — Ñ. 154–178.
6 Bury J. B. The Imperial Administrative System in the Ninth Century, with a Revised 
Text of the Kletorologion of Philotheos. — London, 1911. — 179 p.
7 Andréadès A. Byzance, paradis du monopole et du privilège//Byzantion. — 1934. — T. 9. — 
P. 171–182; Andréadès A. L’Empire byzantin et la commerce international//Annali della P. Scuola 
Normale Superiore di Pisa. — Serie 2. Lettere, Storia e Filosofia. — 1935. — T. 4. — P. 139–
148; Mickwitz G. Die Kartellfunktionen der Zünfte und ihre Bedeutung bei der Entstehung 
des Zunftwesens. Eine Studie in spätantiker und mittelalterlicher Wirtschaftsgeschichte. — 
Amsterdam, 1968. — 256 p.; Brǎtianu G. I. Etudes sur l’approvisionnement de Constantinople 
et le monopole du ble a l’epoque Byzantine et Ottomane//Brǎtianu G. I. Etudes byzantines 
d’histoire économique et sociale. — Paris, 1938. — P. 127–181; Lopez R. S. The Dollar of 
the Middle Ages//Journal of Economic History. — 1951. — Vol. 11. — ¹ 3. — P. 209–234; 
Lopez R. S. The Role of Trade in the Economic Readjustment of Byzantium in the Seventh 
Century//Dumbarton Oaks Papers. — 1959. — Vol. 13. — P. 67–85 òà ³í.
ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ Â³çàíò³¿, ïèòàííÿ òîðãîâåëüíî­åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè 
³ìïåð³¿ ó IV–VI ñò. Çîêðåìà, âàæëèâîþ º íàïèñàíà íà ìåæ³ 1920–1930­õ ðð. ïðàöÿ 
Ã. Í. Ëîçîâèêà, ïðèñâÿ÷åíà ñõ³äí³é ïîë³òèö³ â³çàíò³éñüêî¿ äåðæàâè ó IV–VI ñò. 8 Âîíà 
áàãàòî â ÷îìó ïåðåäáà÷èëà âèñíîâêè äîñë³äæåíü Í. Â. Ï³ãóëåâñüêî¿, ùî ïóáë³êóâàëèñÿ 
ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 1940­õ äî 1970­õ ðð. ³ ñêëàëè åïîõó ó âèâ÷åíí³ ðàííüîâ³çàíò³éñüêî¿ 
òîðã³âë³ ç³ Ñõîäîì 9. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. ïîñèëèâñÿ ³íòåðåñ äî òîðãîâåëüíèõ 
çâ’ÿçê³â Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ç Áîëãàð³ºþ, Ðóññþ, Õàçàðñüêèì êàãàíàòîì. Ðåçóëüòàòîì 
êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ àðõåîëîã³÷íèõ òà ïèñüìîâèõ äæåðåë ñòàëà ïîÿâà 
ñïåö³àëüíèõ ïðàöü ç ³ñòîð³¿ òîðãîâåëüíî­åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè Â³çàíò³¿ ùîäî ¿¿ ï³âí³÷íèõ 
êîíòðàãåíò³â, ñåðåä ÿêèõ ïðîâ³äíå ì³ñöå íàëåæèòü ðîáîòàì Ñ. Á. Ñîðî÷àíà 10.
Ïðîáëåìè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ó ðàííüîñåðåäíüîâ³÷í³é 
Â³çàíò³¿ ïîðóøóâàëèñÿ â³çàíòèí³ñòàìè ó çâ’ÿçêó ç ðîçïî÷àòîþ íàïðèê³íö³ 
1940­õ ðð. äèñêóñ³ºþ ïðî ïðèðîäó ï³çíüîàíòè÷íîãî òà ðàííüîâ³çàíò³éñüêîãî ì³ñòà, 
äîëþ ì³ñò ³ìïåð³¿ ó òåìí³ â³êè. Íàéá³ëüø çíà÷óù³ ðåçóëüòàòè áóëè îòðèìàí³ 
Ì. ß. Ñþçþìîâèì 11, ÿêèé ñòâîðèâ êîìïëåêñíó êîíöåïö³þ ðîçâèòêó â³çàíò³éñüêîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà ó âçàºìîä³¿ ç äåðæàâíèì ðåãóëþâàííÿì òîðãîâåëüíî­ðåì³ñíè÷î¿ 
ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ Î. Å. Ë³ïøèö, Î. Ï. Êàæäàíîì òà Ã. Ã. Ëèòàâð³íèì 12. 
8 Ëîçîâèê Ã. Í. Ñõ³äíÿ ïîë³òèêà Ðîìåéñüêî¿ ³ìïåð³¿ â VI ñòîë³òò³//Óêðà¿íà ³ Ñõ³ä. — 
²íñòèòóò ðóêîïèñó Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ì. Â. ². Âåðíàäñüêîãî ÍÀÍÓ. — 
Ô. Õ. — ¹ 14634. — 60 ë.
9 Ïèãóëåâñêàÿ Í. Â. Âèçàíòèéñêàÿ äèïëîìàòèÿ è òîðãîâëÿ øåëêîì â V–VII ââ. 
//Âèçàíòèéñêèé âðåìåííèê. — 1947. — Ò. 1 (26). — Ñ. 184–214; Ïèãóëåâñêàÿ Í. Â. 
Âèçàíòèÿ íà ïóòÿõ â Èíäèþ. Èç èñòîðèè òîðãîâëè Âèçàíòèè ñ Âîñòîêîì â IV–VII ââ. — Ì.; 
Ë., 1951. — 412 ñ.; Ïèãóëåâñêàÿ Í. Â. Ïîëèòèêà Âèçàíòèè íà Ýðèòðåéñêîì ìîðå//Èñòîðèÿ 
è ôèëîëîãèÿ ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà. — Ë., 1964. — Ñ. 74–93 òà ³í.
10 Ñîðî÷àí Ñ. Á. Âèçàíòèéñêèé Õåðñîí (âòîðàÿ ïîëîâèíà VI–ïåðâàÿ ïîëîâèíà Õ ââ.). — Õàðü­
êîâ, 2005. — 1648 ñ.; Ñîðî÷àí Ñ. Á. Î òîðãîâî­ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Âèçàíòèè â Íèæíåì 
Ïîäóíàâüå â VII–X ââ.//Áîëãàðñêèé åæåãîäíèê. — Õàðüêîâ; Ñîôèÿ, 1996. — Ò. 2. — Ñ. 60–78; 
Ñîðî÷àí Ñ. Á. Î òîðãîâî­ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Âèçàíòèè â Òàâðèêå â VII–IX ââ.//Ïðîáëåìû àð­
õåîëîãèè äðåâíåãî è ñðåäíåâåêîâîãî Êðûìà. — Ñèìôåðîïîëü, (1995) 1996. — Ñ. 114–122 òà ³í.
11 Ñþçþìîâ Ì. ß. Âèçàíòèéñêèé ãîðîä (ñåðåäèíà VII–ñåðåäèíà IX â.)//Âèçàíòèéñêèé 
âðåìåííèê. — 1967. — Ò. 27. — Ñ. 38–70; Ñþçþìîâ Ì. ß. Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
â âèçàíòèéñêîì ãîðîäå//Àíòè÷íàÿ äðåâíîñòü è ñðåäíèå âåêà. — 1966. — Âûï. 4. — Ñ. 2–30; 
Ñþçþìîâ Ì. ß. Ðåìåñëî è òîðãîâëÿ â Êîíñòàíòèíîïîëå â íà÷àëå X â.//Âèçàíòèéñêèé 
âðåìåííèê. — 1951. — Ò. 4. — Ñ. 11–41; Ñþçþìîâ Ì. ß. Ýêîíîìèêà ïðèãîðîäîâ âèçàíòèéñêèõ 
êðóïíûõ ãîðîäîâ//Âèçàíòèéñêèé âðåìåííèê. — 1956. — Ò. 9. — Ñ. 55–81 òà ³í.
12 Ëèïøèö Å. Ý. Ê âîïðîñó î ãîðîäå â Âèçàíòèè â VIII–IX ââ.//Âèçàíòèéñêèé âðåìåííèê. — 
1953. — Ò. 6. — Ñ. 113–131; Ëèïøèö Å. Ý. Î÷åðêè èñòîðèè âèçàíòèéñêîãî îáùåñòâà è êóëüòóðû 
(VIII–ïåðâàÿ ïîëîâèíà IX âåêà). — Ì.; Ë., 1961. — 484 ñ.; Êàæäàí À. Ï. Äåðåâíÿ è ãîðîä 
â Âèçàíòèè IX–X ââ. Î÷åðêè âèçàíòèéñêîãî ôåîäàëèçìà. — Ì., 1960. — 432 ñ.; Êàæäàí À. Ï. 
Öåõè è ãîñóäàðñòâåííûå ìàñòåðñêèå â Êîíñòàíòèíîïîëå IX–X ââ.//Âèçàíòèéñêèé âðåìåííèê. — 
1953. — Ò. 6. — Ñ. 132–155; Ëèòàâðèí Ã. Ã. Âèçàíòèéñêîå îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî â X–XI ââ. 
Ïðîáëåìû èñòîðèè îäíîãî ñòîëåòèÿ: 976–1081 ãã. — Ì., 1977. — 312 ñ. òà ³í.
Ï³ä âïëèâîì ìàñøòàáíîãî âèâ÷åííÿ ì³ñüêî¿ òåìàòèêè ç’ÿâèëèñÿ íîâàòîðñüê³ 
äîñë³äæåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè 
òîâàðàìè Äæ. Ò³ëëà, Æ. Äóðë³à, Á. Ñ³ðêñà 13. Âàæëèâîþ äëÿ âèâ÷åííÿ ïèòàíü 
äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ ó ïðîäîâîëü÷å ïîñòà÷àííÿ íàñåëåííÿ ñòîëèö³ é, â³äïîâ³äíî, 
ïðîáëåì ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè ñòàëà çá³ðêà ïðàöü ïðî 
Êîíñòàíòèíîïîëü òà éîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ îêîëèö³ 14. Íîâ³òí³ äîñë³äæåííÿ 
ñòðóêòóðè êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó â ïëàí³ òîðã³âë³ çåðíîì, 
ðèáîþ, îâî÷àìè íàëåæàòü Ã. Ìàí³àò³ñó 15.
Ç äîñë³äæåíü àäì³í³ñòðàòèâíîãî óñòðîþ ³ìïåð³¿, ùî ç’ÿâèëèñÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ 
ìîíîãðàô³¿ Äæ. Á. Á’þð³, äëÿ âèâ÷åííÿ ïèòàíü äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþ­
âàííÿ òîðã³âë³ âàæëèâ³ ïðàö³ Â. Ã. Ñ³íí³ãåíà ïðî îô³ñ ì³ñüêî¿ ïðåôåêòóðè ó Ï³çí³é 
Ðèìñüê³é ³ìïåð³¿, À. Øàñòàíüîëÿ, ïðèñâÿ÷åíà ï³çíüîðèìñüê³é òà ðàííüîâ³çàíò³éñüê³é 
ì³ñüê³é ïðåôåêòóð³, Ð. Ã³éàíà ïðî åïàðõà ì³ñòà Êîíñòàíòèíîïîëÿ 16. Âàãîìèé 
âíåñîê ó äîñë³äæåííÿ â³çàíò³éñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî êîíòðîëþâàëà ïîðòè, 
ïðîòîêè, òåðèòîð³àëüí³ âîäè ³ìïåð³¿ òà íàãëÿäàëà çà òîðãîâåëüíèìè ïåðåâåçåííÿìè, 
íàëåæèòü Å. Àðâåéëåð 17. Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóþòü çä³éñíåíå Í. ²êîíîì³­
äåñîì êîìåíòîâàíå âèäàííÿ òàêòèêîí³â ñåðåäíüîâ³çàíò³éñüêî¿ äîáè 18, ïðàöÿ 
Å. Àíòîí³àä³­Á³á³êó ïðî ìèòíó ñïðàâó ó Â³çàíò³¿ IV–XV ñò. 19, íèçêà äîñë³äæåíü 
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P. 215–237 òà ³í.
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and Pricing Policies//Byzantinoslavica. — 2003. — T. 63. — P. 143–150; Maniatis G. C. 
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//Byzantinoslavica. — 2004. — T. 62. — P. 103–124.
16 Sinnigen W. G. The Officium of the Urban Prefecture During the Later Roman 
Empire. — Rome, 1957. — III, 123 p.; Chastagnol A. La Préfecture Urbaine à Rome sous le 
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17 Ahrweiler H. Fonctionnaire et bureaux maritimes à Byzance//Revue des études 
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ìîíîãðàô³ÿ À. Õ. Ì. Äæîíñà, ó ÿê³é àâòîð âèêëàâ îðèã³íàëüíó êîíöåïö³þ 
áà÷åííÿ ñîö³àëüíî­åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí åïîõè é äåòàëüíî ñõàðàêòåðèçóâàâ ðîëü 
äåðæàâè òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïàðàòó ó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà 21. Îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ 
ó â³çàíòèí³ñòèö³ ³íòåðåñ äî ïèòàíü äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ 
òîðã³âë³ ó ðàííüîñåðåäíüîâ³÷í³é ³ìïåð³¿ ñòàá³ëüíî çðîñòàº. Öå çíàéøëî ñâ³é 
ïðîÿâ ó ñòàòòÿõ òà óçàãàëüíþþ÷³é ìîíîãðàô³¿ Ì. Ô. Õåíä³, íèçö³ ïðàöü 
Äæ. Ô. Õåëäîíà, Â. Áðàíäåñà, Î. Ï. Êàæäàíà, Í. ²êîíîì³äåñà, Ñ. Á. Ñîðî÷àíà 22. 
Öèì äîñë³äæåííÿì ïðèòàìàííèé çâàæåíèé ï³äõ³ä äî îö³íêè ðîë³ òà çíà÷åííÿ 
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Survey. — Oxford, 1964. — Vol. 1. — 522 p.; Vol. 2. — P. 523–1068; Vol. 3. — 448 p.
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//Towns and Their Territories Between Late Antiquity and the Early Middle Ages. — 
Leiden; Boston; Köln, 2000. — P. 141–172; Haldon J. F. Production, Distribution and 
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Boston; Köln, 2000. — P. 225–264; Kazhdan A. State, Feudal and Private Economy in 
Byzantium//Dumbarton Oaks Papers. — 1993. — Vol. 47. — P. 83 100; Oikonomides N. 
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2001. — 476 ñ. òà ³í.
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â ÿê³é äåðæàâíå âòðó÷àííÿ âèêîíóâàëî íå äèðåêòèâíî­êîìàíäíó, à ñîö³àëüíî­
çîáîâ’ÿçóþ÷ó ðîëü 23.
Òàêèì ÷èíîì, îáñÿã ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü, ùî ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ òîðêàëèñÿ 
ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèâ÷åííÿì ïðîáëåìàòèêè äèñåðòàö³éíî¿ ðîáîòè, äîâîë³ çíà÷íèé. 
Îäíàê ðîá³ò, ïðÿìî ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåìàì äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ 
òîðãîâåëüíîãî îáì³íó ó Â³çàíò³éñüê³é ³ìïåð³¿ IV–IX ñò., íåáàãàòî, ïðè÷îìó á³ëüø³ñòü 
ç íèõ òîðêàºòüñÿ âóçüêèõ àñïåêò³â îáðàíî¿ òåìàòèêè, ùî çàëèøàº øèðîêå ïîëå äëÿ 
êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ ïèòàíü äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ 
ÿê âàæëèâî¿ ñêëàäîâî¿ åêîíîì³êè ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íî¿ Â³çàíò³¿.
Ìåòîäîëîã³ÿ òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Äîñë³äæåííÿ çä³éñíåíî øëÿõîì 
êîìïëåêñíîãî çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â àíàë³çó, ñèíòåçó, êëàñèô³êàö³¿, ïîð³âíÿëüíî­
³ñòîðè÷íîãî òà ³ñòîðèêî­ãåíåòè÷íîãî ñèíõðîííîãî òà ä³àõðîííîãî âèñâ³òëåííÿ ÿâèù 
çà ïîñë³äîâíîãî äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â ³ñòîðèçìó, îá’ºêòèâíîñò³, êîìïëåêñíîãî, 
ñèñòåìíîãî òà êîíòåêñòíîãî âèâ÷åííÿ ³ñòîðè÷íèõ ÿâèù â óñ³é áàãàòîìàí³òíîñò³ 
¿õí³õ ïðîÿâ³â òà âçàºìîçâ’ÿçê³â. Ç îñîáëèâèõ ìåòîä³â ³ñòîðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ 
íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè ìàòåìàòè÷íå ³ ñòðóêòóðíî­ôóíêö³îíàëüíå ìîäåëþâàííÿ. 
Âîíè äîçâîëÿþòü â³äòâîðèòè ìåõàí³çìè ö³íîóòâîðåííÿ, ùî ä³ÿëè íà ïðîäîâîëü­
÷îìó ðèíêó ðàíüîñåðåäíüîâ³÷íî¿ Â³çàíò³¿, à òàêîæ ïðîñë³äêóâàòè ôóíêö³îíóâàííÿ 
ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿, êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ó Â³çàíò³¿ IV–IX ñò.
Ó äðóãîìó ðîçä³ë³ «Äåðæàâíèé êîíòðîëü òà ðåãóëþâàííÿ çîâí³ø­íüî¿ òîðã³âë³ 
ó Â³çàíò³éñüê³é ³ìïåð³¿ IV–IX ñò.» àíàë³çóºòüñÿ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà ïîë³òèêà 
â³çàíò³éñüêîãî óðÿäó, ñïîñîáè òà çàñîáè ¿¿ ðåàë³çàö³¿.
Ïåðøèé ïàðàãðàô ïðèñâÿ÷åíî ïîñë³äîâíîìó ðîçãëÿäó ³ìïåðñüêî¿ ïîë³òèêè 
ç ï³äòðèìêè òîðã³âë³ íà îñíîâíèõ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ íàïðÿìêàõ — ï³âäåííî­
ñõ³äíîìó â IV–VII ñò., ï³âí³÷íî­ñõ³äíîìó â VI–IX ñò., çàõ³äíîìó òà ï³âí³÷íîìó 
â IV–IX ñò. Âàæëèâèì àñïåêòîì äåðæàâíî¿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè áóëî 
çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òðàíñêîíòèíåíòàëüíèõ òîðãîâåëüíèõ øëÿõ³â, ùî 
äîçâîëÿëè ï³äòðèìóâàòè ïðÿì³ çâ’ÿçêè ç ²íä³ºþ òà Êèòàºì â îáõ³ä ïîñåðåäíèê³â. 
Â³çàíò³éñüêèé óðÿä, ðîçóì³þ÷è, ùî òîðã³âëÿ ç îäíèì ïîñåðåäíèêîì­ìîíîïîë³ñòîì 
áóëà äëÿ ³ìïåð³¿ âêðàé íåâèã³äíîþ, óæå â IV–VI ñò. íàìàãàâñÿ íàëàãîäèòè 
ôóíêö³îíóâàííÿ òîðãîâåëüíèõ øëÿõ³â â îáõ³ä òåðèòîð³¿ Ñàñàí³äñüêîãî ²ðàíó. Ö³ 
ñïðîáè, ñïðÿìîâàí³ íà ïîñèëåííÿ â³çàíò³éñüêî¿ ïðèñóòíîñò³ íà ï³âäåííî­ñõ³äíîìó 
íàïðÿìêó òîðã³âë³, äîâãèé ÷àñ íå ïðèíîñèëè î÷³êóâàíîãî ðåçóëüòàòó, îñê³ëüêè 
ïåðñè, ÿê³ âîëîä³ëè ïîòóæíèì òîðãîâåëüíèì ôëîòîì, ëåãêî êîíòðîëþâàëè ñèòóàö³þ 
ó áàñåéí³ ×åðâîíîãî ìîðÿ òà Ïåðñüêî¿ çàòîêè, ïðèäóøóþ÷è é ï³äêîðÿþ÷è áóäü­ÿêó 
òîðãîâåëüíó àêòèâí³ñòü ïîòåíö³éíèõ ñîþçíèê³â Â³çàíò³¿ — àêñóìèò³â òà õèì’ÿðèò³â. 
Á³ëüø óñï³øíèìè âèÿâèëèñÿ ñïðîáè îáõîäó çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ ïîñåðåäíèê³â­
ìîíîïîë³ñò³â ÷åðåç Ï³âí³÷íèé Êàâêàç òà ñòåïè Ï³âí³÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ ó îñòàí­
í³é òðåòèí³ VI–IX ñò. Ì³æíàðîäíà òîðã³âëÿ òóò áóëà íàëàãîäæåíà ³ ï³äòðèìóâàëàñÿ 
ñàìå çà ðàõóíîê ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ïîë³òèêè Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
23 Oikonomides N. The Role of the Byzantine State in the Economy//The Economic 
History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century. — Washington, 
2002. — P. 951–1036.
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Çíà÷íî ìåíøîþ óâàãîþ ç áîêó äåðæàâè êîðèñòóâàâñÿ çàõ³äíèé íàïðÿìîê òîðã³âë³, 
çâ³äêè íå äîâîäèëîñÿ î÷³êóâàòè íàäõîäæåííÿ ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ òîâàð³â. Äåðæàâà 
íàâ³òü ñòðèìóâàëà òîðã³âëþ ç Çàõîäîì, çàïðîâàäæóþ÷è îáìåæåííÿ ³ çàáîðîíó íà 
âèâ³ç ïåâíî¿ ñèðîâèíè òà ðåì³ñíè÷èõ âèðîá³â. Ï³âí³÷íèé íàïðÿìîê òàêîæ íå íàëåæàâ 
äî ïð³îðèòåòíèõ. Ñïî÷àòêó öå áóëî îáóìîâëåíî ñëàáêèì ñîö³àëüíî­åêîíîì³÷íèì òà 
ïîë³òè÷íèì ðîçâèòêîì ì³ñöåâèõ ïëåìåí. Ç ïîÿâîþ æ íà ³ñòîðè÷í³é àðåí³ áîëãàð òà ðóñ³â, 
çäàòíèõ íàëàãîäèòè åêñïîðò äî Â³çàíò³¿ âàæëèâèõ ñèðîâèííèõ òîâàð³â, â³çàíò³éñüêîìó 
óðÿäó íå äîâîäèëîñÿ äîêëàäàòè çóñèëü äî àêòèâ³çàö³¿ ï³âí³÷íîãî íàïðÿìêó òîðã³âë³, 
îñê³ëüêè êîíòðàãåíòè ñàì³ àêòèâíî ïðàãíóëè âèõîäó íà ³ìïåðñüê³ ðèíêè.
Äðóãèé ïàðàãðàô ïðèñâÿ÷åíî ðîçãëÿäó ðîë³ ïðèêîðäîííèõ òîðãîâåëüíèõ 
ì³ñò ³ êîíòàêòíèõ çîí ó ñèñòåì³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³. Îáìåæåííÿ 
çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ íèçêîþ ñïåö³àë³çîâàíèõ ïóíêò³â íà êîðäîíàõ çä³éñíþâàëîñÿ 
ÿê ç åêîíîì³÷íîþ, òàê ³ ïîçàåêîíîì³÷íîþ ìåòîþ. Âîíî óáåçïå÷óâàëî â³ä ìîæëèâèõ 
ïðàâîïîðóøåíü òîðãîâåëüíèé îáì³í ì³æ ï³ääàíèìè ³ìïåð³¿ òà ³íîçåìöÿìè, äîçâî­
ëÿëî ïîïåðåäèòè âèâ³ç çàáîðîíåíèõ òîâàð³â çà êîðäîí, çàáåçïå÷óâàëî óìîâè, ùî 
âèêëþ÷àëè ìîæëèâ³ñòü øïèãóíñüêî¿ òà øê³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç áîêó ïðèáóëüö³â. 
Îáìåæåííÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³ íèçêîþ ñïåö³àëüíèõ ïóíêò³â íàäàâàëî ìîæ­
ëèâ³ñòü ïîñòàâèòè ï³ä äåðæàâíèé êîíòðîëü çàêóï³âëþ òà ïðîäàæ ñòðàòåã³÷íî 
âàæëèâèõ òîâàð³â, ùî ìàëè ïîë³òè÷íå çíà÷åííÿ.
Âàæëèâèì ìåõàí³çìîì, ùî óñï³øíî çàñòîñîâóâàâñÿ ³ìïåð³ºþ ç ìåòîþ 
çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òîðãîâåëüíèõ øëÿõ³â íà Ñõ³ä, ñòàëî 
ñòâîðåííÿ çîí êîíäîì³íàòíîãî óïðàâë³ííÿ. Ñèñòåìà «ñï³ââîëîä³ííÿ» âèíèêàëà 
âíàñë³äîê âçàºìîâèã³äíî¿ ñï³âïðàö³ äâîõ äåðæàâ, ð³âíèõ çà ñâî¿ì âïëèâîì ó ðåã³îí³, 
³ áóëà ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîãî, êîíòðîëüîâàíîãî îáîìà äåðæàâàìè 
òîðãîâåëüíîãî îáì³íó. Íàéá³ëüø çíà÷óù³ ðåçóëüòàòè ñèñòåìà êîíäîì³íàòó 
ïðèíåñëà ó Òàâðèö³. Ó îêðåìîìó ïóíêò³ çàïðîïîíîâàíî òèïîëîã³þ â³çàíò³éñüêèõ 
ïðèêîðäîííèõ ì³ñò òà êîíòàêòíèõ çîí çàëåæíî â³ä çíà÷åííÿ òà ³íòåíñèâíîñò³ 
çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ ³ìïåð³¿ â ïåâíîìó ðåã³îí³.
Òðåò³é ïàðàãðàô ïðèñâÿ÷åíî ñèñòåì³ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ ³ ðåãóëþâàííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ ³íîçåìíèõ êóïö³â, ÿê³ ïîòðàïëÿëè ó ìåæ³ ³ìïåð³¿. Òîðãîâö³, ïðîíèêàþ÷è 
íà òåðèòîð³þ Â³çàíò³¿, ïîòðàïëÿëè ï³ä æîðñòêèé êîíòðîëü ç áîêó â³çàíò³éñüêî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿. Íàãëÿä çà ³íîçåìíèìè êóïöÿìè ìàâ íà ìåò³ ï³äòðèìêó áåçïåêè 
òîðã³âë³ òà çàïîá³ãàííÿ âèâîçó çà êîðäîí çàáîðîíåíèõ òîâàð³â, ðåãóëþâàííÿ îáì³íó 
áóëî ñïðÿìîâàíå íà ñòâîðåííÿ åêîíîì³÷íèõ óìîâ, çà ÿêèõ êîìåðö³éí³ ïðåâàãè áóëè 
íà áîö³ ì³ñöåâèõ, â³çàíò³éñüêèõ òîðãîâö³â, îá’ºäíàíèõ ó òîðãîâåëüíî­ðåì³ñíè÷³ 
êîðïîðàö³¿­ñ³ñò³ìè.
Òðåò³é ðîçä³ë «Äåðæàâíèé êîíòðîëü òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè 
òîâàðàìè ó Â³çàíò³éñüê³é ³ìïåð³¿ IV–IX ñò.» ïðèñâÿ÷åíî äîñë³äæåííþ ñïîñîá³â 
ðåãóëþâàííÿ, ùî çàñòîñîâóâàëèñÿ â³çàíò³éñüêèì óðÿäîì òà àäì³í³ñòðàö³ºþ ó ñôåð³ 
òîðã³âë³ îñíîâíèìè ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ÿê³ ñêëàäàëè ïîâñÿêäåííèé ðàö³îí 
ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íèõ ðîìå¿â: çåðíîì òà âèïå÷åíèì ç íüîãî õë³áîì, ðèáîþ, îëèâîþ, 
îâî÷àìè, âèíîì, ì’ÿñîì.
Ó ïåðøîìó ïàðàãðàô³ ðîçãëÿíóòî çàñòîñîâóâàí³ äåðæàâîþ ìåòîäè àêòèâ³çàö³¿ 
ïðèâàòíî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè. Ïðîòÿãîì IV–IX ñò. äåðæàâíå 
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ðåãóëþâàííÿ ïðèâàòíî¿ òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ ñóòòºâî åâîëþö³îíóâàëî, 
ïðîéøîâøè øëÿõ â³ä îêðåìèõ íå ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ çàõîä³â äî âïîðÿäêîâàíî¿ 
ñèñòåìè ïîºäíàíèõ ì³æ ñîáîþ ìåõàí³çì³â.
Ó ðàííüîâ³çàíò³éñüêèé ïåð³îä â³äáóâàâñÿ ïîøóê íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ôîðì 
äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëüñòâîì, áóëî âèçíà÷åíî ïåðøî÷åðãîâå 
çàâäàííÿ äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ ó ïðèâàòíó òîðã³âëþ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ — 
çàáåçïå÷èòè íàïîâíåííÿ ì³ñüêîãî ðèíêó äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ ïðîäîâîëü÷èõ 
òîâàð³â çà ïðèéíÿòíèìè äëÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ ö³íàìè. Ó IV–VI ñò. 
ä³¿ äåðæàâè ùîäî ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè ìàëè ðîç’ºäíàíèé 
³ ñóïåðå÷ëèâèé õàðàêòåð. Íåâäà÷³ áàãàòüîõ çàõîä³â ðàííüîâ³çàíò³éñüêîãî óðÿäó áóëè 
îáóìîâëåí³ ï³çíüîàíòè÷íèì ïåðåêîíàííÿì ïðî âñåîõîïí³ñòü äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, 
ÿêîìó áóö³ìòî ìîæíà ï³äïîðÿäêóâàòè óñ³ ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì 
ãàëüì³âíó ðîëü â³ä³ãðàâàëà îðãàí³çàö³ÿ òàêèõ äåðæàâíèõ ìåõàí³çì³â ïðîäîâîëü÷îãî 
ïîñòà÷àííÿ, ùî íå ïîòðåáóâàëè ðîçâèòêó â³ëüíî¿ ðèíêîâî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè 
òîâàðàìè ³ íàâ³òü âèêëþ÷àëè ¿¿ ìîæëèâ³ñòü. Ö³ çàõîäè ìàëè àíòèðèíêîâó ïðèðîäó, 
äåìîíñòðóþ÷è ã³ïåðòðîôîâàíå ïåðåâàæàííÿ ïîë³òèêè íàä åêîíîì³êîþ.
Îäíàê âæå ó IV–VI ñò. áóëî âïåðøå çàñòîñîâàíî ìåòîäè ô³ñêàëüíîãî âïëèâó íà 
àêòèâ³çàö³þ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè. Ïåðåäóñ³ì öå ñòîñóºòüñÿ ïðîâåäåíî¿ 
Àíàñòàñ³ºì I (491–518 ðð.) ó 498 ð. òàê çâàíî¿ õðèñîòåë³¿ þã³â, ùî ïîëÿãàëà 
ó êîìóòàö³¿ íàòóðàëüíèõ ïîäàòê³â ó ãðîøîâ³. Öÿ ðåôîðìà ìàëà çíà÷íî àêòèâ³çóâàòè 
ñåëÿíñüêó òîðã³âëþ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè íà ì³ñüêîìó ðèíêó, îñê³ëüêè ñåëÿíè, 
çîáîâ’ÿçàí³ âèïëà÷óâàòè äåðæàâí³ ïîäàòêè ó ãðîøîâ³é ôîðì³, çìóøåí³ áóëè âèâîçèòè 
ïðîäóêö³þ ñâî¿õ ãîñïîäàðñòâ äëÿ ïðîäàæó â ì³ñòà. Àëå ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íèé ðèíîê, 
ïîãàí³ çàñîáè êîìóí³êàö³¿, â³äñóòí³ñòü ó ñåëÿí ÷àñó òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ 
îðãàí³çàö³¿ òîðãîâåëüíèõ ïî¿çäîê îáóìîâèëè ëèøå ÷àñòêîâó åôåêòèâí³ñòü ïðîâåäåíî¿ 
ðåôîðìè ïåðåâàæíî ó ðåã³îíàõ âåëèêèõ ³ìïåðñüêèõ ì³ñò.
Á³ëüø óñï³øíîþ áóëà êîìóòàö³ÿ, ïðîâåäåíà Êîíñòàíòèíîì V (741–775 ðð.) 
â 767 ð. Îñê³ëüêè âîíà òîðêàëàñÿ ïåðåâàæíî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ îêðóãè 
Êîíñòàíòèíîïîëÿ òà íèçêè íàéá³ëüøèõ ì³ñò, ñåëÿíè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî 
äîñòàâëÿòè ïðîäóêö³þ ñâî¿õ ãîñïîäàðñòâ íà ì³ñüêèé ðèíîê. Îêð³ì òîãî, âîíè ìîãëè 
òàêîæ ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè äîñòàòíüî ðîçâèíóòî¿ ñèñòåìè ïîñåðåäíèöüêî¿ 
òîðã³âë³, ùî ñêëàëàñÿ â ðåã³îí³ ï³ñëÿ âòðàòè ³ìïåð³ºþ îñíîâíèõ «ïðîäîâîëü÷èõ» 
ïðîâ³íö³é. Çðåøòîþ ðåçóëüòàòîì ðåôîðìè îïîäàòêóâàííÿ ñòàâ ïåðåõ³ä â³ä 
íàòóðàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà äî äð³áíîãî òîâàðîîáì³íó, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ âèð³øèëî 
ïðîáëåìè áåçïåðåá³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ íåîáõ³äíîþ ê³ëüê³ñòþ 
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ çà ïðèéíÿòíèìè ö³íàìè çà ðàõóíîê âèíèêíåííÿ òà óñï³ø­
íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñàìîðåãóëþþ÷îãî ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó.
Äðóãèé ïàðàãðàô ðîçä³ëó ïðèñâÿ÷åíî ïîë³òèö³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ 
ö³í íà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, ùî ìàëà íà ìåò³ ìàêñèìàëüíî çäåøåâèòè âàðò³ñòü 
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ íà ì³ñüêîìó ðèíêó. Ïî÷àâøè ç ïðèìóñîâîãî, äèðåêòèâíîãî 
âñòàíîâëåííÿ ö³í íà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè ó IV–VI ñò., ðàííüîâ³çàíò³éñüêèé óðÿä áóâ 
ç ÷àñîì çìóøåíèé â³äìîâèòèñÿ â³ä òàêî¿ ïîë³òèêè, ùî íå âèïðàâäàëà ñåáå, îñê³ëüêè 
ñóïåðå÷èëà çàêîíàì ðèíêîâîãî ö³íîóòâîðåííÿ. Ó VII–IX ñò. ïîë³òèêó íîðìóâàííÿ 
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ìàêñèìàëüíèõ ðîçäð³áíèõ ö³í, ùî íå âðàõîâóâàëà çì³íè ö³í îïòîâèõ, áóëî 
çàì³íåíî âñòàíîâëåííÿì ìàêñèìàëüíèõ ñòàâîê ïðèáóòêó. Öå íå ò³ëüêè âðàõîâóâàëî 
êîëèâàííÿ ö³í ãóðòîâèõ çàêóï³âåëü, àëå é íàïðÿìó ïðèâ’ÿçóâàëî ðîçäð³áí³ ö³íè 
äî îïòîâèõ. Ïîñòàíîâè Êíèãè Åïàðõà äîçâîëÿþòü ðåêîíñòðóþâàòè òà ïðåäñòàâèòè 
ó âèãëÿä³ â³äïîâ³äíèõ ìàòåìàòè÷íèõ ôîðìóë ìåõàí³çìè ö³íîóòâîðåííÿ, ùî 
âèíèêàëè â ðåçóëüòàò³ çä³éñíþâàíîãî ÷èíîâíèêàìè â³äîìñòâà åïàðõà ì³ñòà 
Êîíñòàíòèíîïîëÿ ðåãóëþâàííÿ ö³í íà õë³á, ðèáó, ì’ÿñî, âèíî.
Ïîêàçîâî, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êíèãîþ Åïàðõà ìåõàí³çìè ö³íîóòâîðåííÿ 
óçãîäæóâàëèñÿ ç âèìîãàìè ðèíêó, îñê³ëüêè âñòàíîâëþâàëè íå ìàêñèìàëüí³ ö³íè, 
à ëèøå ìàêñèìàëüí³ ìåæ³ ïðèáóòêó, âðàõîâóþ÷è ð³âåíü îïòîâèõ çàêóï³âåëüíèõ ö³í. 
Îñòàíí³ äåðæàâà íàìàãàëàñÿ âñ³ëÿêî ì³í³ì³çóâàòè, àëå òàêîæ íå àäì³í³ñòðàòèâíî­
íàêàçîâèì, âîëþíòàðèñòñüêèì ÷èíîì, à âèêîðèñòîâóþ÷è íåïðÿì³, îïîñåðåäêîâàí³ 
ìåòîäè ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âåëèêèõ òîðãîâö³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóê­
ö³ºþ øëÿõîì ñòâîðåííÿ óìîâ, ùî âïëèâàëè íà óòâîðåííÿ ðèíêîâî¿ êîí’þíêòóðè. 
Òàêèì ÷èíîì, äåðæàâà ìàëà â ñâîºìó àðñåíàë³ ä³ºâ³ ìåõàí³çìè ïðÿìîãî ðåãóëþâàííÿ 
ðîçäð³áíèõ ö³í çàëåæíî â³ä ö³í ãóðòîâèõ, à òàêîæ íå ìåíø åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè 
íåïðÿìîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ îïòîâèõ ö³í íà ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè.
Ó ÷åòâåðòîìó ðîçä³ë³ äèñåðòàö³¿ «Àäì³í³ñòðàòèâíèé àïàðàò Â³çàíò³éñüêî¿ 
³ìïåð³¿ IV–IX ñò. ç êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³» äîñë³äæåíî äåðæàâíèé 
áþðîêðàòè÷íèé àïàðàò, ùî ìàâ â³äíîøåííÿ äî ðåãóëþâàííÿ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëü­
íîñò³, éîãî ñòðóêòóðó òà åâîëþö³þ ó IV–IX ñò.
Ïðîòÿãîì VII ñò. àäì³í³ñòðàòèâíà ñèñòåìà Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ïåðåæèëà 
êàðäèíàëüíó òðàíñôîðìàö³þ, ùî äîçâîëÿº ðîçä³ëèòè åâîëþö³þ äåðæàâíîãî àïà­
ðàòó íà äâà åòàïè: IV–VI ñò. òà VII–IX ñò. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïåðø³ äâà ïàðàãðàôè 
ðîçä³ëó ïðèñâÿ÷åíî ðîçãëÿäó ïåðåòâîðåíü àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïàðàòó ïðîòÿãîì 
äâîõ âèä³ëåíèõ åòàï³â òà âèÿâëåííþ çâ’ÿçêó îêðåìèõ ÷èíîâíèê³â òà â³äîìñòâ ³ç 
çä³éñíåííÿì äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðãîâåëüíîãî îáì³íó.
Îñíîâíîþ â³äì³íí³ñòþ óìîâíî âèä³ëåíî¿ «òîðãîâåëüíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» 
ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íî¿ Â³çàíò³¿ â³ä ³íøèõ á³ëüø ÷³òêî îêðåñëåíèõ ï³äðîçä³ë³â 
äåðæàâíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïàðàòó ³ìïåð³¿ áóëà ¿¿ ðîç’ºäíàí³ñòü, ðîçïîðîøåí³ñòü 
ì³æ ê³ëüêîìà â³äîìñòâàìè. Ïðè öüîìó ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ñòàíîâèëî 
ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â äîäàòêîâó, äîïîì³æíó, âòîðèííó ìåòó ä³ÿëüíîñò³ 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñòðóêòóð, ùî ïåðåäóñ³ì âèêîíóâàëè ³íø³ çàâäàííÿ. Ó IV–VI ñò. 
ö³ îñîáëèâîñò³ äîáðå âèäíî íà ïðèêëàä³ ïîñàä ïðåôåêòà ïðåòîð³ÿ Ñõîäó, êîì³òà 
ñâÿùåííèõ ùåäðîò, ìàã³ñòðà îôô³ê³ÿ, êâåñòîðà, êîì³ò³â êîììåðê³ÿ. Ó VII–IX ñò. 
íàéá³ëüø õàðàêòåðíèì ïðèêëàäîì ìîæóòü ñëóãóâàòè ëîãîôåñ³ÿ äðîìà òà âêëþ÷åíå 
äî íå¿ áþðî âàðâàð³â, ³íñòèòóò êîììåðê³àð³¿â, à òàêîæ îêðåì³ ÷èíîâíèêè â³äîìñòâ 
ñàêåëëè, ëîãîôåòà ãåí³êîíà, ãîëîâíîãî êóðàòîðà.
Îêðåì³ ïàðàãðàôè ïðèñâÿ÷åíî â³äîìñòâó òà ÷èíîâíèêàì, ùî â³ä³ãðàâàëè 
îñîáëèâî âàæëèâó ðîëü ó çä³éñíåíí³ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ 
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òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå êîììåðê³àð³¿, êîì³òè (àðõîíòè) ïðîòîê òà àâ³äèêè, 
ñåêðåò åïàðõà ì³ñòà Êîíñòàíòèíîïîëÿ.
Åâîëþö³¿ ³íñòèòóòó êîììåðê³àð³¿â, ðîçãëÿäó êîìïåòåíö³¿ òà ôóíêö³é öèõ 
ïîñàäîâö³â ïðèñâÿ÷åíî òðåò³é ïàðàãðàô ðîçä³ëó. Çàãàëüíèé õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³ 
÷èíîâíèê³â ïðîòÿãîì VI–IX ñò. äîçâîëÿº ïîâ’ÿçóâàòè ¿õí³ ôóíêö³¿ íå ëèøå 
ç îðãàí³çàö³ºþ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü øîâêó íà êîðäîíàõ ³ìïåð³¿, çáîðîì ìèòà òà 
ïîäàòê³â ç òîðã³âë³ àáî ç îðãàí³çàö³ºþ ïîñòàâîê ïðîäîâîëüñòâà òà çáðî¿ äî àðì³¿, 
àëå òàêîæ ³ç çä³éñíåííÿì çàãàëüíîãî íàãëÿäó çà çîâí³øíüîþ òîðã³âëåþ, ïåðåâàæíî 
ìîðñüêîþ. Î÷åâèäíî, ùî ñàìå êîììåðê³àð³¿ áóëè òèìè ÷èíîâíèêàìè, ÿê³ çàïîá³ãàëè 
âèâîçó çà ìåæ³ ³ìïåð³¿ ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ, çàáîðîíåíèõ äî åêñïîðòó òîâàð³â, 
êîíòðîëþþ÷è òîðãîâåëüí³ êîðàáë³, ùî ïðèáóâàëè òà â³äáóâàëè ç ïîðòîâèõ ì³ñò 
³ìïåð³¿. Îêðåìî â ïàðàãðàô³ ðîçãëÿíóòî âèêîðèñòàííÿ êîììåðê³àð³ÿìè ñëóæáîâèõ 
ïå÷àòîê, ùî âèêîíóâàëè ðîëü îäíîãî ç âàæëèâèõ êîíòðîëþþ÷èõ çàñîá³â é áóëè 
ïîä³áí³ çà ñâî¿ìè ôóíêö³ÿìè äî ñó÷àñíèõ ïå÷àòîê äåðæàâíèõ îðãàí³â. Áåç íàÿâíîñò³ 
ïå÷àòêè êîììåðê³àð³ÿ íà óïàêîâö³ òîâàðó ÷è íà ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíòàõ çàêîííå 
òðàíñïîðòóâàííÿ âàíòàæó ó ìåæàõ ³ìïåð³¿ òà âèâ³ç éîãî çà êîðäîí áóëè íåìîæëèâ³. 
Ïîä³áíèì ÷èíîì, éìîâ³ðíî, âèêîðèñòîâóâàëèñÿ é ïå÷àòêè ³íøèõ ÷èíîâíèê³â, 
ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ áóëà ïîâ’ÿçàíà ç íàãëÿäîì çà âíóòð³øíüîþ òà çîâí³øíüîþ 
òîðã³âëåþ.
Ó ÷åòâåðòîìó ïàðàãðàô³ ðîçãëÿíóòî åâîëþö³þ ³íñòèòóòó êîì³ò³â (àðõîíò³â) 
ïðîòîê òà àâ³äèê³â, ôóíêö³¿ ÿêèõ áóëè ïîä³áí³ äî ôóíêö³é êîììåðê³àð³¿â. Ö³ 
÷èíîâíèêè ³ñíóâàëè ñïî÷àòêó ó íàéá³ëüø âàæëèâèõ ìèòíèõ òà êîíòðîëüíî­
ïðîïóñêíèõ ïóíêòàõ, ùî êîíòðîëþâàëè ï³äñòóïè äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ — Àâ³äîñ³ 
òà ²ºðîí³. Ç ÷àñîì àâ³äèêè ç’ÿâèëèñÿ ìàéæå â óñ³õ âåëèêèõ ïîðòîâèõ öåíòðàõ 
³ìïåð³¿. Ïîñàäîâö³ çä³éñíþâàëè îãëÿä òîðãîâåëüíèõ êîðàáë³â, ïåðåâ³ðÿëè âàíòàæ, 
ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè, ñòÿãóâàëè ìèòî, ìàëè ïðàâî ïðîâîäèòè îãëÿä ³ç çàëó÷åííÿì 
â³éñüêîâèõ êîðàáë³â, òîáòî çä³éñíþâàëè âèäè êîíòðîëþ, õàðàêòåðí³ äëÿ ñó÷àñíèõ 
êðà¿í ó ¿õí³õ òåðèòîð³àëüíèõ âîäàõ.
Ï’ÿòèé ïàðàãðàô ïðèñâÿ÷åíî ñåêðåòó åïàðõà ì³ñòà, ó ñêëàä³ â³äîìñòâà ÿêîãî 
ìîæíà óìîâíî âèä³ëèòè «ïîë³öåéñüêî­þðèäè÷íèé» òà «òîðãîâåëüíî­ðåì³ñíè÷èé» 
â³ää³ëè. Ä³ÿëüí³ñòü îñòàííüîãî áóëà çíà÷íîþ ì³ðîþ ñêîíöåíòðîâàíà íà ðåãóëþâàíí³ 
òîðã³âë³. Äî íüîãî íàëåæàëè òàê³ ïîñàäîâö³, ÿê ñèìïîí, ëåãàòàð³é ïðåòîð³ÿ, ì³òîò, 
åêçàðõè, âóëîòè, ïðîñòàòè. Ò³ñíî äî «òîðãîâåëüíî­ðåì³ñíè÷îãî â³ää³ëó» ïðèëÿãàëè 
ïðåäñòàâíèêè îêðåìèõ òîðãîâåëüíî­ðåì³ñíè÷èõ êîðïîðàö³é: òðàïåçèòè, ê³ðóëàð³¿, 
âîôðè, àðã³ðîïðàòè. ×èíîâíèêàìè «ïîäâ³éíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ», ùî ìîãëè 
âèêîíóâàòè ÿê þðèäè÷íî­ñóäîâ³ ôóíêö³¿, òàê ³ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü òà ðåãóëþâàííÿ 
òîðã³âë³, áóëè åïîïòè, åï³ñêåïò³òè, ã³òîí³àðõè, ðåã³îíàðõè òà ïàðàôàëàññ³ò.
Âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî ïîä³áí³ äî ì³ñüêîãî åïàðõà Êîíñòàíòèíîïîëÿ 
÷èíîâíèêè ³ñíóâàëè ó VIII–IX ñò., à, ìîæëèâî, é ðàí³øå, â ³íøèõ âåëèêèõ ì³ñòàõ 
³ìïåð³¿, âàæëèâèõ öåíòðàõ òîðã³âë³ òà ðåìåñëà. Éìîâ³ðíî, âîíè âèêîíóâàëè 
ôóíêö³¿, ïîä³áí³ äî ôóíêö³é êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Øèðîêîãî 
ðîçïîâñþäæåííÿ ïîñò åïàðõà ì³ñòà, ÿêèé êîíòðîëþâàâ òà ðåãóëþâàâ òîðãîâåëüíèé 
îáì³í, ìàâ íàáóòè ïî÷èíàþ÷è ç IX ñò., êîëè ó Â³çàíò³¿ ïîçíà÷èëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî 
çíà÷íî¿ ³íòåíñèô³êàö³¿ òîðãîâåëüíî­ðåì³ñíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³.
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Ó âèñíîâêàõ ï³äáèòî ï³äñóìêè äîñë³äæåííÿ.
Îñíîâíèì çàâäàííÿì â³çàíò³éñüêîãî óðÿäó ïðîòÿãîì IV–IX ñò. â ïëàí³ 
ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ áóëî ïðàãíåííÿ âèã³äíî îòðèìóâàòè ç³ Ñõîäó 
øîâê, ïðÿíîù³, ñïåö³¿, ïðèïðàâè, ïàõîù³, äîðîãîö³íí³ êàìåí³, ïåðëè, ñëîíîâó 
ê³ñòêó òà ³íø³ âèñîêîë³êâ³äí³ òîâàðè. Âîíè áóëè ïðèçíà÷åí³ äëÿ âíóòð³øíüîãî 
ñïîæèâàííÿ àáî äëÿ ñòâîðåííÿ ³ì³äæó áàãàòî¿ ìîãóòíüî¿ ³ìïåð³¿ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ 
ç äèïëîìàòè÷íîþ ìåòîþ ÿê ïîäàðóíê³â, äàíèíè, â³äêóïó òîùî. Âàæëèâèì áóëî 
ï³äòðèìàííÿ ïîçàåêîíîì³÷íî¿ ö³ííîñò³ öèõ òîâàð³â, íà ùî áóëî ñïðÿìîâàíî çàáîðîíó 
¿õíüîãî â³ëüíîãî ïðîäàæó. Íå çä³éñíþâàëîñÿ æîäíèõ ñïðîá äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
ïîñåðåäíèöüêî¿ òîðã³âë³, é ïåðåïðîäàæ ñõ³äíèõ òîâàð³â íà Çàõ³ä òà Ï³âí³÷ íå áóâ 
ìåòîþ óðÿäó. Äåðæàâà íå ò³ëüêè íå ñòèìóëþâàëà òîðã³âëþ ó öèõ íàïðÿìêàõ, àëå 
íàâ³òü îáìåæóâàëà é çàáîðîíÿëà âèâ³ç çà êîðäîí òîâàð³â, ùî ìîãëè çíàéòè çáóò 
ó ðàííüîñåðåäíüîâ³÷í³é Çàõ³äí³é ªâðîï³, Áîëãàð³¿, Ðóñ³. ßê ðåçóëüòàò, Â³çàíò³éñüêà 
³ìïåð³ÿ íå îòðèìóâàëà æîäíî¿ êîìåðö³éíî¿ âèãîäè ç ñâîãî ãåîïîë³òè÷íîãî ïîëîæåííÿ, 
à ³ìïîðò ó â³çàíò³éñüê³é òîðã³âë³ çíà÷íî ïåðåâèùóâàâ åêñïîðò.
Òàêèì ÷èíîì, ó äåðæàâí³é çîâí³øíüîòîðãîâåëüí³é ïîë³òèö³ íå áóëî åêîíîì³÷íèõ 
ïðèîð³òåò³â, ïåðøî÷åðãîâîèì áóëî çàâäàííÿ çàáåçïå÷èòè íàäõîäæåííÿ äî ³ìïåð³¿ 
ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ ðåñóðñ³â òà çàïîá³ãòè ÷è çâåñòè äî ì³í³ìóìó ¿õí³é âèâ³ç çà 
êîðäîí. ²íîçåìíà òîðã³âëÿ ñïðèéìàëàñÿ ÿê âàæëèâà, àëå íå ãîëîâíà ³ íå ñàìîñò³éíà 
ñêëàäîâà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, ³, çðåøòîþ, åêîíîì³êà ï³äêîðÿëàñÿ ïîë³òèö³. 
Åêñïîðòí³ îáìåæåííÿ òîðêàëèñÿ ïåðåâàæíî òèõ òîâàð³â, â³ëüíà òîðã³âëÿ ÿêèìè ìîãëà 
ïîðóøèòè ïð³îðèòåò äèïëîìàò³¿ íàä êîìåðö³ºþ.
Íàñë³äêîì ïåðåâàæàííÿ ïîë³òèêè íàä åêîíîì³êîþ ñòàëà â³äñóòí³ñòü 
ó àäì³í³ñòðàòèâíîìó àïàðàò³ ³ìïåð³¿ ñïåö³àëüíèõ â³äîìñòâ ç³ ñôåðîþ ïîâíîâàæåíü, 
ÿêà á ñòîñóâàëàñÿ âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ 
òîðã³âë³. Îêðåì³ «ñïåö³àë³çîâàí³» ÷èíîâíèêè áóëè ð³äê³ñòþ, ³ ñôåðà ¿õíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òîðêàëàñÿ ïåðåäóñ³ì âàæëèâî¿ ó ïîë³òè÷íîìó ïëàí³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³. 
Ç òàêèõ ïîñàäîâö³â âèä³ëÿþòüñÿ êîì³òè êîììåðê³ÿ IV–VI ñò., êîììåðê³àð³¿ VI–
IX ñò., êîì³òè (àðõîíòè) ïðîòîê òà àâ³äèêè. ªäèíèì â³äîìñòâîì, ÿêå çä³éñíþâàëî 
êîìïëåêñíå ðåãóëþâàííÿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ ïåâíîãî àäì³í³ñòðàòèâíî­
òåðèòîð³àëüíîãî îêðóãó, áóâ ñåêðåò åïàðõà ì³ñòà Êîíñòàíòèíîïîëÿ. Ïðè÷èíîþ òàêî¿ 
ñïåö³àë³çàö³¿ â³äîìñòâà ì³ñüêîãî ãîëîâè áóëà ïèëüíà óâàãà óðÿäó äî ñòîëè÷íî¿ çîíè, 
íàéá³ëüø ðîçâèíóòî¿ â åêîíîì³÷íîìó ïëàí³. Ïðè öüîìó íàâ³òü ó ñåêðåò³ åïàðõà 
åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ áóëè ïîõ³äíèìè â³ä ïîë³öåéñüêèõ òà þðèäè÷íèõ.
Ïîë³òèêà ïðåâàëþâàëà íàä åêîíîì³êîþ é ó ðåãóëþâàíí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³, 
ùî îñîáëèâî õàðàêòåðíî äëÿ ðàííüî¿ Â³çàíò³¿ IV–VI ñò. Öå ïðèçâåëî äî ñïðîá 
äèðåêòèâíîãî âñòàíîâëåííÿ ö³í, íàéá³ëüø ÿñêðàâî çàñâ³ä÷åíèõ çíàìåíèòèì 
Åäèêòîì ïðî ìàêñèìàëüí³ ö³íè Ä³îêëåò³àíà â³ä 301 ð. Ëèøå ïîâíèé ïðîâàë òàêîãî 
ðîäó ïðèïèñ³â òà îêðåìèõ çàõîä³â ï³äøòîâõíóâ äåðæàâó äî ïîøóêó ³íøèõ ôîðì 
âïëèâó íà ö³íîóòâîðåííÿ òà çä³éñíåííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè.
Îäíî÷àñíî â³äáóâàâñÿ ïîøóê ñïîñîá³â òà çàñîá³â àêòèâ³çàö³¿ âíóòð³øíüî¿ òîð­
ã³âë³ ç ìåòîþ íàñè÷åííÿ ì³ñüêîãî ñåêòîðà ðèíêó äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ ïðîäîâîëü­
÷èõ òîâàð³â çà äîñòóïíèìè äëÿ íàñåëåííÿ ö³íàìè. ßê ðåçóëüòàò, ãîëîâíèì çàñîáîì 
ðåãóëþâàííÿ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëüñòâîì ñòàëà ïîäàòêîâà ñèñòåìà. 
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«Øîêîâà òåðàï³ÿ» ïîäàòêîâèõ ðåôîðì Àíàñòàñ³ÿ I (491–518 ðð.) ó 498 ð. òà Êîí­
ñòàíòèíà V (741–775 ðð.) ó 767 ð. ìàëè íà ìåò³ çàïóñòèòè àáî ³íòåíñèô³êóâàòè 
ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â. Á³ëüø ïðîäóìàíèìè òà êîìïëåêñíèìè 
áóëè çàõîäè Àíàñòàñ³ÿ ², àëå âàãîìèõ îñòàòî÷íèõ ðåçóëüòàò³â äîñÿãëà ðåôîðìà 
Êîíñòàíòèíà V, ïðîâåäåíà çà ñïðèÿòëèâ³øèõ óìîâ. Ô³ñêàëüíèìè ìåòîäàìè 
Êîíñòàíòèí V ñóòòºâî àêòèâ³çóâàâ ðèíêîâ³ ìåõàí³çìè ïðîäîâîëü÷îãî ïîñòà÷àííÿ 
ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ âåëèêèõ ³ìïåðñüêèõ ì³ñò, ïåðåäóñ³ì Êîíñòàíòèíîïîëÿ.
Ó VII–VIII ñò. â³äáóëàñÿ â³äìîâà â³ä äèðåêòèâíîãî âñòàíîâëåííÿ ö³í íà 
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, ùî ïðîâîäèëîñÿ áåç óðàõóâàííÿ îñíîâíèõ ðèíêîâèõ çàêîí³â. 
Çàì³ñòü íüîãî ïîñòóïîâî ñêëàâñÿ â³äîìèé ç Êíèãè Åïàðõà ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ 
ö³íîóòâîðåííÿ øëÿõîì íîðìóâàííÿ ìàêñèìàëüíèõ ñòàâîê ïðèáóòêó ÷ëåí³â 
òîðãîâåëüíèõ îá’ºäíàíü, ùî òîðãóâàëè â ðîçäð³á. Òàêèé ï³äõ³ä óðàõîâóâàâ êîëèâàííÿ 
ö³í ãóðòîâèõ çàêóï³âåëü é ïðèâ’ÿçóâàâ ðîçäð³áí³ ö³íè äî îïòîâèõ. Ó íàñë³äîê öüîãî 
ä³ÿ ðèíêîâèõ çàêîí³â íå ïîðóøóâàëàñÿ, à ëèøå êîíòðîëþâàëàñÿ é êîðèãóâàëàñÿ 
äåðæàâîþ. Òàê ïîñòóïîâî áóëî çä³éñíåíî ïåðåõ³ä â³ä êîìàíäíî­àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
åêîíîì³êè äî ñàìîðåãóëþþ÷îãî ðèíêó, ÿêèé, çà ì³í³ìàëüíîãî âòðó÷àííÿ ç áîêó 
äåðæàâè, áóâ çäàòíèé çàáåçïå÷èòè åêîíîì³÷íó ð³âíîâàãó. Äåðæàâà ïðè öüîìó 
ñòâîðþâàëà ³íñòèòóö³îíàëüíå ñåðåäîâèùå äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ â³ëüíîãî ðèíêó, 
ïåâíèì ÷èíîì îáìåæóâàëà éîãî ä³ÿëüí³ñòü, àëå íå íàìàãàëàñÿ ïàíóâàòè íàä íèì.
Òàêà ñèñòåìà áóëà îïòèìàëüíîþ äëÿ âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ äåðæàâîþ çàâäàíü 
ç íàïîâíåííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ òîâàð³â çà ö³íàìè, 
äîñòóïíèìè äëÿ á³ëüøîñò³ ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ. Ïðîñòîãî â³äòâîðåííÿ áóëî ïðè öüîìó 
ÿâíî íåäîñòàòíüî äëÿ âèõîäó íà çîâí³øí³é ðèíîê, îäíàê äåðæàâà ³ íå ïðàãíóëà 
öüîãî. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå âèùå, òîðãîâåëüíî­åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó â³çàíò³éñüêîãî 
óðÿäó âàæêî ðîçö³íþâàòè, çàñòîñîâóþ÷è ìîäåðí³ êàòåãîð³¿ ìåðêàíòèë³çìó òà 
ïðîòåêö³îí³çìó. Òàê, áàæàþ÷è íàïîâíèòè âíóòð³øí³é ðèíîê, ðîìåéñüêà äåðæàâà 
ñïðÿìîâóâàëà çóñèëëÿ íà îðãàí³çàö³þ ìàñøòàáíîãî ³ìïîðòó òîâàð³â, ùî íåãàòèâíî 
ïîçíà÷àëîñÿ íà âíóòð³øíüîìó òîâàðîâèðîáíèêó, à, çä³éñíþþ÷è ïåâí³ çàõîäè, 
ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â â³ò÷èçíÿíèõ òîðãîâö³â òà ðåì³ñíèê³â, 
óðÿä íå ñòàâèâ çà ìåòó âèâ³ç òîâàð³â çà êîðäîí òà âèõ³ä íà íîâ³ ðèíêè çáóòó. ×åðåç öå 
îêðåì³ åëåìåíòè ìåðêàíòèë³çìó òà ïðîòåêö³îí³çìó ó ïîë³òèö³ ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íî¿ 
â³çàíò³éñüêî¿ äåðæàâè áóëè øâèäøå âèïàäêîâèìè é æîäíèì ÷èíîì íå ìîãëè 
óòâîðèòè ñòðóíêó, ö³ë³ñíó é íåñóïåðå÷ëèâó ñèñòåìó.
Îñîáëèâîñò³, ïðèíöèïè, çàâäàííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ó Â³çàíò³¿ 
áóëè âèêëèêàí³ ñïåöèô³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè êîìåðö³éíîãî îáì³íó áóäü­ÿêèõ 
äîêàï³òàë³ñòè÷íèõ ñóñï³ëüñòâ, â ÿêèõ òîðã³âëÿ ïåðåâàæíî îáñëóãîâóâàëà ñïîæèâ÷³ 
ôóíêö³¿. Âòðó÷àííÿ ç áîêó äåðæàâè ëèøå ïîñèëþâàëî ö³ îñîáëèâîñò³ é çàïîá³ãàëî 
ïîÿâ³ â óñòàëåí³é åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³ ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íî¿ Â³çàíò³¿ ìîæëèâîñòåé 
äëÿ ðîçøèðåíîãî âèðîáíèöòâà. Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ, êîíòðîëü òà ðåãëàìåíòàö³ÿ 
ñòàâîê ïðèáóòêó, ç îäíîãî áîêó, ï³äòðèìóâàëè óñï³øíå ñàìîäîñòàòíº ôóíêö³îíóâàííÿ 
â³çàíò³éñüêî¿ åêîíîì³êè ÿê çàìêíåíî¿ ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè, ç ³íøîãî — ãàëüìóâàëè ðîçâèòîê 
âèðîáíèöòâà ³ òîðã³âë³, ïåðåòâîðþþ÷è ¿õ íà òèïîâó äëÿ ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ êîðïîðàòèâíó 
ä³ÿëüí³ñòü, ïîçáàâëåíó âíóòð³øíüîãî ïîòåíö³àëó äëÿ ðîçâèòêó òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè 
â ðàìêàõ á³ëüø øèðîêî¿ ñèñòåìè ñåðåäçåìíîìîðñüêî¿ åêîíîì³êè.
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Îñíîâíі ïîëîæåííя äèñåðòàöії âèêëàäåíî ó òàêèõ ïóáëіêàöіяõ:
1. Äîìàíîâñêèé À. Í. Îïûò ïåðèîäèçàöèè ýâîëþöèè äîëæíîñòè ïðåôåêòà ãîðîäà Ðèìà 
//Â³ñíèê Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â. Í. Êàðàç³íà. — 2000. — ¹ 456. — 
×. 1. — Ñ. 318–320.
2. Äîìàíîâñüêèé À. Ì. Ñòîð³íêà ç ³ñòîð³¿ õàðê³âñüêî¿ â³çàíòèí³ñòèêè (ïðî ñïðîáó ïåðåêëàäó «Êíè­
ãèÅïàðõà» â Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³)//Ïðîáëåìè ïåð³îäèçàö³¿ ³ñòîð³¿ òà ³ñòîð³îãðàô³÷íîãî 
ïðîöåñó: Õàðê³âñüêèé ³ñòîð³îãðàô³÷íèé çá³ðíèê. — Õàðê³â, 2002. — Ñ. 101–106.
3. Äîìàíîâñêèé À. Í. ×àñòíàÿ àêöèÿ èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà? Î ðåãóëèðîâàíèè 
áîëãàðî­âèçàíòèéñêîé òîðãîâëè â 894 ã.//Â³ñíèê Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ì. Â. Í. Êàðàç³íà. — 2004. — ¹ 633: ²ñòîð³ÿ. — Âèï. 36. — Ñ. 158–168.
4. Äîìàíîâñüêèé À. Ì. Ïðè÷èíè íå÷èñëåííîñò³ çíàõ³äîê â³çàíò³éñüêèõ ìîíåò íà òåðèòîð³¿ Äàâíüî¿ 
Ðóñ³ ²Õ–Õ ñò.: ïîãëÿä ç Â³çàíò³¿//Äðåâíîñòè–2004. — Õàðüêîâ, 2004. — Ñ. 70–75.
5. Äîìàíîâñêèé À. Í. Ã. Í. Ëîçîâèê è îñâåùåíèå ïðîáëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
âíåøíåé òîðãîâëè â ðàííåé Âèçàíòèè//Àíòè÷íàÿ äðåâíîñòü è ñðåäíèå âåêà. — Âûï. 35. — 
2004. — Ñ. 265–278.
6. Domanovsky A. Early Medieval Byzantium: Through the Centuries With the Market 
//Byzantinoslavica. — 2004. — T. 62. — P. 311–314.
7. Äîìàíîâñêèé À. Í. Î çîíàõ êîíäîìèíàòíîãî óïðàâëåíèÿ íà ãðàíèöàõ Âèçàíòèè IV–IX ââ.: 
àñïåêò ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âíåøíåé òîðãîâëè//Â³ñíèê Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â. Í. Êàðàç³íà. — 2005. — ¹ 701: ²ñòîð³ÿ. — Âèï. 37. — 
Ñ. 127–138.
8. Äîìàíîâñüêèé À. Ì. Äî ëîêàë³çàö³¿ ì³ñöÿ çáîðó ìèòà ç äàâíüîðóñüêèõ êóïö³â (çà äàíèìè ²áí 
Õîðäàäáåõà òà ²áí àë­Ôàê³õà)//Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðè÷íèé çá³ðíèê. — Ê., 2005. — Âèï. 8. — 
Ñ. 9–17.
9. Äîìàíîâñüêèé À. Ì. Òðèòîìíà ³ñòîð³ÿ â³çàíò³éñüêî¿ åêîíîì³êè//Äðåâíîñòè–2005. — Õàðüêîâ, 
2005. — Ñ. 332–350.
10. Äîìàíîâñüêèé À. Ì. Îêðåì³ åëåìåíòè çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè â³çàíò³éñüêîãî óðÿäó 
òà ðàííÿ ³ñòîð³ÿ Äàâíüîðóñüêî¿ äåðæàâè//Àðõåîëîã³ÿ. — 2005. — ¹ 2. — Ñ. 34–46.
11. Äîìàíîâñêèé À. Í. Î ôóíêöèÿõ âèçàíòèéñêèõ êîììåðêèàðèåâ VII–IX ââ. ïî íàäçîðó çà 
òîðãîâëåé//Â³ñíèê ×åðí³ã³âñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. — 2006. — 
Âèï. 34. — Ñåð³ÿ: ²ñòîðè÷í³ íàóêè. — ¹ 4. — Ñ. 26–30.
12. Äîìàíîâñêèé À. Í. Î ðåãóëèðîâàíèè òîðãîâëè ïðîäîâîëüñòâèåì â Êîíñòàíòèíîïîëå ñîãëàñíî 
Êíèãå Ýïàðõà (îïûò ðåêîíñòðóèðóþùåãî ìîäåëèðîâàíèÿ ýëåìåíòîâ óïðàâëåí÷åñêîãî ïðîöåññà) 
//Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè â³ò÷èçíÿíî¿ òà âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. — Õàðê³â, 2001. — Âèï. 5. — 
Ñ. 37–46.
13. Äîìàíîâñêèé À. Í. Êîñâåííîå ðåãóëèðîâàíèå îïòîâîé òîðãîâëè ïðîäîâîëüñòâèåì â Âèçàíòèè 
VIII–X ââ.: íåêîòîðûå àñïåêòû ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè//Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè â³ò÷èçíÿíî¿ òà 
âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. — Õàðê³â, 2003. — Âèï. 6. — Ñ. 14–21.
14. Äîìàíîâñüêèé À. Ì. Ïîäàòêîâà ðåôîðìà 767 ðîêó Êîíñòàíòèíà V Êîïðîí³ìà òà äåðæàâíå ðåãó­
ëþâàííÿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëüñòâîì//Ï³âäåííèé àðõ³â. — Ô³ëîëîã³÷í³ íàóêè. — Âèï. 22. — 
Õåðñîí, 2003. — Ñ. 36–41.
15. Äîìàíîâñüêèé À. Ì., Äîìàíîâñüêà Ì. ª. Ðåöåïö³ÿ â³çàíò³éñüêèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñòðóêòóð 
ó Äàâíüîðóñüê³é äåðæàâ³ (ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ íà ïðèêëàä³ ïîñàäè ñòîëè÷íîãî ì³ñüêîãî ãî­
ëîâè)//Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè â³ò÷èçíÿíî¿ òà âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. — Õàðê³â, 2004. — Ñ. 13–25.
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16. Äîìàíîâñêèé À. Í. Ãîñóäàðñòâî è îïòîâàÿ òîðãîâëÿ ïðîäîâîëüñòâèåì â Âèçàíòèè VIII–X ââ.: 
ñêðûòûå ìåõàíèçìû ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè//Ïðîáëåìû èñòîðèè è àðõåîëîãèè Óêðàèíû: 
ìàòåðèàëû íàó÷í. êîíô. — Õàðüêîâ, 2001. — Ñ. 92–93.
17. Äîìàíîâñüêèé À. Ì. Ðàííüîâ³çàíò³éñüê³ åêñàã³¿: çàñîáè «íåïðÿìîãî ðåãóëþâàííÿ» ïðîöåñó 
çâàæóâàííÿ//Àðõåîëîã³ÿ òà åòíîëîã³ÿ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. — Ò. 3. — Îäåñà, 2002. — Ñ. 146–148.
18. Äîìàíîâñêèé À. Í. Î çíà÷åíèè ñëîâà «êóïëÿ» â ðóññêî­âèçàíòèéñêèõ òîðãîâûõ äîãîâîðàõ 
Õ â.//Ðóññêèé ÿçûê: èñòîðè÷åñêèå ñóäüáû è ñîâðåìåííîñòü: II Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ 
èññëåäîâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà. — Ì., 2004. — Ñ. 46–47.
19. Äîìàíîâñêèé À. Í. Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà èíîçåìíûìè òîðãîâöàìè â ïðåäåëàõ 
Âèçàíòèéñêîé èìïåðèè â IV–VI ââ.//Ðîññèÿ–Êðûì–Áàëêàíû: äèàëîã êóëüòóð: Íàó÷. äîêë. 
ìåæäóíàð. êîíô. — Åêàòåðèíáóðã, 2004. — Ñ. 49–54.
20. Äîìàíîâñêèé À. Í. Ê ëåãåíäå î ïîÿâëåíèè øåëêîâîäñòâà â Âèçàíòèè è î âèçàíòèéñêî­ïåðñèäñêîì 
òîðãîâîì ñîïåðíè÷åñòâå//Ëîìîíîñîâ–2005. Ñáîðíèê òðóäîâ ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè 
ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ. — Ò. 1. — Ì., 2005. — Ñ. 294–297.
21. Äîìàíîâñüêèé À. Ì. Â³çàíò³éñüêå ì³ñòî, ùî ïåðåïèíÿº øëÿõ êîðàáëÿì ðóñ³â: Õåðñîí ÷è ²ºðîí? 
(äî ³íòåðïðåòàö³¿ äàíèõ àë­Ìàñóä³)//Áîñïîðñêèå ÷òåíèÿ. — Âûï. 6. Áîñïîð Êèììåðèéñêèé 
è âàðâàðñêèé ìèð â ïåðèîä àíòè÷íîñòè è ñðåäíåâåêîâüÿ. Ïåðèîäû äåñòàáèëèçàöèé, 
êàòàñòðîô. — Êåð÷ü, 2005. — Ñ. 82–86.
22. Äîìàíîâñüêèé À. Ì. Â³çàíò³éñüêå ì³ñòî Àâ³äîñ íà òîðã³âåëüíèõ øëÿõàõ ðóñüêèõ ìîðåïëàâö³â 
Õ ñò. (³ñòîðè÷íèé òà ³ñòîð³îãðàô³÷íèé àñïåêò)//²Õ Ñõîäîçíàâ÷³ ÷èòàííÿ À. Êðèìñüêîãî. 
Òåçè äîï. ì³æíàð. êîíô. — Ê., 2005. — Ñ. 28–31.
23. Äîìàíîâñêèé À. Í. Ê âîïðîñó î ñóùåñòâîâàíèè àíàëîãîâ êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî ýïàðõà ãîðîäà 
â ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäàõ èìïåðèè (VIII–IX ââ.)//Áîñïîðñêèå ÷òåíèÿ. — Âûï. 7. Áîñïîð 
Êèììåðèéñêèé è âàðâàðñêèé ìèð â ïåðèîä àíòè÷íîñòè è ñðåäíåâåêîâüÿ. Oikos. — Êåð÷ü, 
2006. — Ñ. 92–97.
24. Äîìàíîâñêèé À. Í. Î íåêîòîðûõ àñïåêòàõ ìåõàíèçìà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïå÷àòåé 
âèçàíòèéñêèõ êîììåðêèàðèåâ VII–IX ââ.//Ïðè÷åðíîìîðüå, Êðûì, Ðóñü â èñòîðèè 
è êóëüòóðå. Ìàòåðèàëû ²II Ñóäàêñêîé ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè. — Ê.; Ñóäàê, 
2006. — Ò. 2. — Ñ. 113–117.
ÀÍÎÒÀÖ²ß
Äîìàíîâñüêèé À. Ì. Äåðæàâíèé êîíòðîëü òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ó Â³çàíò³¿ IV–IX ñò. — 
Ðóêîïèñ
Äèñåðòàö³ÿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ íàóê çà ñïåö³àëü­
í³ñòþ 07.00.02 — Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ. — Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò 
³ìåí³ Â. Í. Êàðàç³íà, Õàðê³â, 2006.
Ó äèñåðòàö³¿ íà îñíîâ³ âèâ÷åííÿ øèðîêîãî êîìïëåêñó äæåðåë òà íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè 
àíàë³çóºòüñÿ äåðæàâíèé êîíòðîëü òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ ó Â³çàíò³éñüê³é ³ìïåð³¿ IV–IX ñò. 
Ïîêàçàíî, ùî îñíîâíèì çàâäàííÿì â³çàíò³éñüêîãî óðÿäó â ïëàí³ ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüî¿ 
òîðã³âë³ áóëî áàæàííÿ âèã³äíî îòðèìóâàòè âèñîêîë³êâ³äí³ ñõ³äí³ òîâàðè. Ïðè öüîìó íå 
çä³éñíþâàëîñÿ æîäíèõ ñïðîá äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîñåðåäíèöüêî¿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ 
ç ìåòîþ îòðèìàííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèáóòêó.
Äîâåäåíî, ùî â³äñóòí³ñòü ó ³ìïåðñüêîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó àïàðàò³ ñïåö³àëüíèõ â³äîìñòâ, 
ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ áóëà á ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ — íàñë³äîê 
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ïåðìàíåíòíîãî ïðåâàëþâàííÿ ïîë³òèêè íàä åêîíîì³êîþ. Îêðåì³ «ñïåö³àë³çîâàí³» ÷èíîâíèêè 
(â³äîìñòâî åïàðõà ì³ñòà Êîíñòàíòèíîïîëÿ, êîììåðê³àð³¿, àâ³äèêè òîùî) áóëè ð³äê³ñòþ, é ñôåðà 
¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîðêàëàñÿ ïåðåâàæíî âàæëèâî¿ ó ïîë³òè÷íîìó ïëàí³ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³.
Â³äçíà÷åíî, ùî âàæëèâèì çàñîáîì ðåãóëþâàííÿ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ áóëà ïîäàòêîâà 
ñèñòåìà. Ïîêàçàíî, ùî ïîäàòêîâ³ ðåôîðìè Àíàñòàñ³ÿ ² (491–518 ðð.) â 498 ð. òà Êîíñòàí­
òèíà V (741–775 ðð.) â 767 ð. ìàëè íà ìåò³ çàïóñòèòè àáî ³íòåíñèô³êóâàòè ôóíêö³îíóâàííÿ 
ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â.
Ó ö³ëîìó îñîáëèâîñò³, ïðèíöèïè, çàâäàííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ 
ó Â³çàíò³¿ áóëè âèêëèêàí³ ñïåöèô³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè êîìåðö³éíîãî îáì³íó áóäü­
ÿêèõ äîêàï³òàë³ñòè÷íèõ ñóñï³ëüñòâ, â ÿêèõ òîðã³âëÿ ïåðåâàæíî îáñëóãîâóâàëà ñïîæèâ÷³ 
ôóíêö³¿. Âòðó÷àííÿ ç áîêó äåðæàâè ëèøå ïîñèëþâàëî ö³ îñîáëèâîñò³ é çàïîá³ãàëî ïîÿâ³ 
â óñòàëåí³é åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³ ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íî¿ Â³çàíò³¿ ìîæëèâîñòåé äëÿ ðîçøèðåíîãî 
âèðîáíèöòâà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Â³çàíò³ÿ, òîðã³âëÿ, äåðæàâà, àäì³í³ñòðàö³ÿ, êîíòðîëü, ðåãóëþâàííÿ.
ÀÍÍÎÒÀÖÈß
Äîìàíîâñêèé À. Í. Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü è ðåãóëèðîâàíèå òîðãîâëè â Âèçàíòèè 
IV–IX ââ. — Ðóêîïèñü
Äèññåðòàöèÿ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê ïî ñïåöèàëü­
íîñòè 07.00.02 — Âñåîáùàÿ èñòîðèÿ. — Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò 
èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà, Õàðüêîâ, 2006.
Â äèññåðòàöèè íà îñíîâå èçó÷åíèÿ øèðîêîãî êîìïëåêñà èñòî÷íèêîâ è íàó÷íîé ëèòåðàòóðû 
àíàëèçèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü è ðåãóëèðîâàíèå òîðãîâëè â Âèçàíòèéñêîé 
èìïåðèè IV–IX ââ. Ïîêàçàíî, ÷òî îñíîâíîé çàäà÷åé âèçàíòèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà íà 
ïðîòÿæåíèè IV–IX ââ. â ïëàíå ðåãóëèðîâàíèÿ âíåøíåé òîðãîâëè áûëî ñòðåìëåíèå âûãîäíî 
ïîëó÷àòü âûñîêîëèêâèäíûå âîñòî÷íûå òîâàðû. Ïðè ýòîì íèêàêèõ ïîïûòîê ãîñóäàðñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè òîðãîâëè ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ êîììåð÷åñêîé ïðèáûëè íå ïðåäïðèíèìàëîñü. 
Â èòîãå Âèçàíòèÿ íå èçâëåêàëà íèêàêîé êîììåð÷åñêîé âûãîäû èç ñâîåãî ãåîïîëèòè÷åñêîãî 
ïîëîæåíèÿ, à èìïîðò â òîðãîâëå çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèë ýêñïîðò.
Äîêàçàíî, ÷òî îòñóòñòâèå â èìïåðñêîì àäìèíèñòðàòèâíîì àïïàðàòå ñïåöèàëüíûõ âåäîìñòâ, 
äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ áûëà íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâëè, 
ñòàëî ñëåäñòâèåì ïðåîáëàäàíèÿ ïîëèòèêè íàä ýêîíîìèêîé. Îòäåëüíûå «ñïåöèàëèçèðîâàííûå» 
÷èíîâíèêè áûëè ðåäêîñòüþ, è ñôåðà èõ äåÿòåëüíîñòè çàòðàãèâàëà ïðåèìóùåñòâåííî âàæíóþ 
â ïîëèòè÷åñêîì îòíîøåíèè èíîçåìíóþ òîðãîâëþ. Èç òàêèõ óïðàâëåíöåâ âûäåëÿþòñÿ êîìèòû 
êîììåðêèÿ IV–VI ââ., êîììåðêèàðèè VI–IX ââ., êîìèòû (àðõîíòû) ïðîëèâîâ è àâèäèêè. 
Åäèíñòâåííûì âåäîìñòâîì, íà êîòîðîå áûëî âîçëîæåíî êîìïëåêñíîå ðåãóëèðîâàíèå 
êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, áûë ñåêðåò ýïàðõà ãîðîäà Êîíñòàíòèíîïîëÿ.
Â ðàáîòå îòìå÷åíî, ÷òî âàæíåéøèì ñðåäñòâîì ðåãóëèðîâàíèÿ âíóòðåííåé òîðãîâëè 
ñòàëà íàëîãîâàÿ ñèñòåìà. Ïîêàçàíî, ÷òî íàëîãîâûå ðåôîðìû Àíàñòàñèÿ I (491–518) 
â 498  ã. è Êîíñòàíòèíà V (741—775) â 767 ã. ïðåñëåäîâàëè âàæíåéøóþ ýêîíîìè÷åñêóþ 
öåëü — çàïóñòèòü èëè èíòåíñèôèöèðîâàòü ôóíêöèîíèðîâàíèå ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ. 
Â äèññåðòàöèè ïðîñëåæåí îñóùåñòâëåííûé âèçàíòèéñêèì ïðàâèòåëüñòâîì îòêàç îò 
äèðåêòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, ïðîâîäèâøå­
ãîñÿ áåç ó÷åòà îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çàêîíîâ. Íà îñíîâàíèè äàííûõ Êíèãè Ýïàðõà 
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ðåêîíñòðóèðîâàí ìåõàíèçì ðåãóëèðîâàíèÿ öåíîîáðàçîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì íîðìèðîâàíèÿ 
ìàêñèìàëüíûõ ñòàâîê ïðèáûëè òîðãîâàâøèõ â ðîçíèöó òîðãîâî­ðåìåñëåííûõ îáúåäèíåíèé. 
Â èòîãå â äèññåðòàöèîííîì èññëåäîâàíèè îáîñíîâàíà ãèïîòåçà î ïîñòåïåííîì ïåðåõîäå îò 
êîìàíäíî­àäìèíèñòðàòèâíîé ýêîíîìèêè ê ñàìîðåãóëèðóþùåìóñÿ ðûíêó, êîòîðûé áûë 
ñïîñîáåí îáåñïå÷èòü ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå ïðè ìèíèìàëüíîì âìåøàòåëüñòâå ñî ñòîðîíû 
ïðàâèòåëüñòâà. Ãîñóäàðñòâî ñîçäàâàëî èíñòèòóöèîíàëüíóþ ñðåäó äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ñâîáîäíîãî ðûíêà, íî íå ñòðåìèëîñü ãîñïîäñòâîâàòü íàä íèì.
Â öåëîì îñîáåííîñòè, ïðèíöèïû çàäà÷è ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâëè 
â Âèçàíòèè áûëè âûçâàíû ñïåöèôè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè êîììåð÷åñêîãî îáìåíà 
ëþáûõ äîêàïèòàëèñòè÷åñêèõ îáùåñòâ, â êîòîðûõ òîðãîâëÿ âûïîëíÿëà ãëàâíûì îáðàçîì 
îáñëóæèâàþùå­ïîòðåáèòåëüñêèå ôóíêöèè. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå è ðåãëàìåíòàöèÿ 
ñòàâîê ïðèáûëè, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîääåðæèâàëè óñïåøíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå âèçàíòèéñêîé 
ýêîíîìèêè êàê çàìêíóòîé ñàìîäîñòàòî÷íîé ñèñòåìû, ñ äðóãîé — òîðìîçèëè ðàçâèòèå 
ïðîèçâîäñòâà è òîðãîâëè, ïðåâðàùàÿ èõ â òèïè÷íóþ äëÿ ñðåäíåâåêîâüÿ êîðïîðàòèâíóþ 
äåÿòåëüíîñòü, ëèøåííóþ âíóòðåííåãî ïîòåíöèàëà äëÿ ðàçâèòèÿ è êîíêóðåíòíîé áîðüáû 
â ðàìêàõ áîëåå øèðîêîé ñèñòåìû ñðåäèçåìíîìîðñêîé ýêîíîìèêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Âèçàíòèÿ, òîðãîâëÿ, ãîñóäàðñòâî, àäìèíèñòðàöèÿ, êîíòðîëü, 
ðåãóëèðîâàíèå.
ANNOTATION
Domanovsky A. M. The State Control and Regulation of Trade in Byzantium during 
IV–IX Centuries — Manuscript.
Dissertation for the candidate degree of the Historical Sciences by specialty 07.00.02 — 
World history. — V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2006.
In the dissertation on the basis of studying a wide complex of sources and the scientific 
literature the state control and regulation of trade over Byzantine empire IV–IX centuries is 
analyzed. The author emphasizes, that the primary goal of the Byzantine government during 
IV–IX centuries on regulation of foreign trade was aspirating for receiving expensive east 
goods under favorable conditions. Thus any attempts of the state organization of trade with 
the purpose of extraction of commercial profit were not undertaken.
It is proved, that the absence in the imperial administrative device of special departments, which 
activity has been directed on guaranteeing of the control and regulation of trade, became consequence of 
prevalence of politics above economy. Separate «specialized» officials (department of the Eparch of the 
City, kommerkiarios, abydikos and other) were a rarity, and the sphere of their activity touched only 
overseas trade. It is noted, that the major means of regulation of domestic trade became tax system. 
Anastasius’s I (491–518) tax reforms in 498 and Constantine’s V (741–775) in 767 had the major 
economic target — to start or intensify functioning market mechanisms.
As a whole, features, principles and tasks of state regulation of trade in Byzantium were 
caused by specific characteristics of commercial exchange of any pre­capitalistic societies, 
where trade carried out mainly attendant­consumer functions. Intervention from the state 
only aggravated these features and prevented occurrence in economic system of opportunities 
for expanded manufacture.
Key words: Byzantium, trade, state, administration, control, regulation.
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